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AVAI\IT - PROPOS
Le présent travail, nullement exhaustif, doit ~tre considéré"ccmme'one con-
tribution à l'étude bibliographique qes 'Guyanes qui'reste encore à faire.
L'auteur, en effet, n'a pu consacre~ à cette étude qufun'temps-relativement
court et a da limiter son:champ de'recher~hes aux s~ulès bibliothèques parisiennes.
La présentation générale des divers chapitres est h9mogène, elle comprend
la liste des titres cla~sBs par ordre alphabétique avec indication'de la'oote'sous
laquelle ils figurent dans les pxincipales bibliothèques de Paris où ils ont été
trouvés; cette liste est suivie d'une table analytique par matières avec renvoi a~x
numéros donnés auX 'titres ~ : , .. ' , .••••
•
L a pre m i ère par t i e .- "BIBLIOGRAPHIE DE LA ~UYANE FRANCAISE,
ouvrages et a~ticles parus en langue 'française" se divise en deux périodêê~
de la fin du XVIe siècle à Décembre.1955 oD ce travail complète la
Bibliographie de la Guvane Francaise établie par E.. ' ABONNENC, J .. 'ItIUIMULT
et R. SABAN, parue en 1957 aux ~ditïons LAROSE.
de Janvier 1956 à ~Janvier '1966 ',:' suite 'de cette Bibliog:tâF?hie.'
• Lad B,U x i ème par t i e .- "BIBLIOGRAPHIE SUR LES GUY~N~S.~1.tEBRITOIRES
AVOISINANTS" couvr,~ également deux périodes : '
de la fin du XIXe siècle à
à la Bibliographie sur les
,et _non encore.,par,ue ..
Décembre J955 br~f additif de 42 références
Guvanes de Silvia W. de GROOT, établi en 1958
de Janvier 1956 à Janvier 1966 : Suite de cette Bibliographie oD sont ras-
semblées 200 références portaflt sur des ouvrages 'et :art:i.c;J.~s .PEJJ;lJ~ .Em. :',
langues étrangères : allemandei né~rlandaise, ,anglaise, espagnole, portu-
gaise, italienne et russe.
• Lat roi s i ème par t" i' e'~- est consacrée aux journaux et périodiques de
la Guyane Française des XIXe et XXe siècles.
Une liste des bibliothèques oD ces références ont été récoltées avec indica-
tion des abréviations employées est donnée en t~te de ce volume.
l -
ABREVIATIONS DES BIBLIOTHEQUES
AN ••••••• ,......... Archives. Nati9nales .1,
60, rue des F~~n.çs-Bourgeois
.BAEC , :Bibliothèque de l'ancienne Agence Economique .des· Colonies,
, . ., dev~nue : Bibliothèque d'Afrique et d'Outre-Mer:
20, rue de la Boëtie - PARIS 8 0
BPI~ •••••••••••••
',:
Bib~iothèque de Documentatiqn InternationaleCon~8mporaiDe·1




Bibliothèque de la Faculté de Droit et des:~ciences~cono~ques
2, rue Cujas - PARIS 50
BIAL •••• e, •••••••• Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes dtAmérique latine 1
28, rue Saint-Guillaume _ PARIS 70
BIG •••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut de Géographie
. 19~, ,rue 'Sa~nt~Jacques- 'FARI? 'S0
BIP •••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut Pasteur:




Bibliothèque du Muséum National dLHistoirB 'Naturellé 1
38, rue Gecffroy-Saint-Hilaire - PARIS 5°
BN ~ ••. Bibliothèqi.re'Nationale :
58, -rué de Richeliau - PARIS :2°
BRGIIIJ ••••••••••••• Bibliothèque du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 1
74" rue d~ la Fédéri!~ion - PARIS, 15°
CTFT ••••••••••••• Centre Technique Forestier Tropical :
45 bis, av. de la Belle-Gabrielle
II-
NOGENT-sur-MARNE
DF •••••• ~'..... •• • Bibliothèque d~ la Dpcumentation Française···· ....
16, rue Lord Byron - PARIS 8°.
ENFDM •.••.••••••••.•... B.iblipthèque de 1.'EcoJ.e Nationale de la France d'Outre-Mer.. ou
. .' Institut des Haut~s Etudes cl 1Dutre~MBr 1 . ~ ~ . 4 , • ~ ." •• ". ••
2, Avenue de l'Observatoire'- PARIS 6°
FM ••••••••••••••• Bibliothèque de la Faculté de Médecine:
12, rue de l'Ecole de Médecine _ PARIS 6°
FNSP ••••••••••••• Bibliothèque de la Fondation Nationale des Sciences Politiques
27, rue Saint-Guillaume - PARIS 7°
FPH •••••••••••••• Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie:
4, Avenue de l'Observatoire - PARIS 5°
ID ••••••••••••••• Institut de Démographie:
25, Avenue Franklin Roosevelt - PARIS 8°
INSEE •••••••••••• Bibliothèque de l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques :
29, Quai Branly - PARIS 7°
IRAT ••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut de Recherches Agronomiques Tropicales
et des Cultures Vivrières :
45 Bis, Av. de la Belle-Gabrielle NOGENT-sur-MARNE, 75.
MH ••••••••••••••• Bibliothèque du Musée de l'homme 1
Place du Trocadéro - PARIS 16°
MI............... Bibliothèque du Ministère de l'Intérieur
Place Beauvau - PARIS 8°
DRSTDM ••••••••••• Bibliothèque de l'Office de la Recherche Scientifique et Tech-
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24, rue Bayard - PARIS 8°
P &. C •••••••••••• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées J
28, rue des Saints-Pères - PARIS 7°
SG ••••••••••••••• Société de Géographie:
58, rue de Richelieu - PARIS 2°
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SMUH •••••••••••••• Secrétariat des Missions d'Urbanisme et d'Habitat (Coopération
Technique Internationale) :
11, rue Chardin - PARIS 16 D
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28, rue du Docteur Roux - PARIS 15 D
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Pre m i ère P s' r ~ i"e
BIB~IOGRAPHIE DE LA GUY~NE FRANCAISE
.'.
Fin du XVIG siècle à Janvier 1966
.. .
Ouvrages e~~Article8 da Lang~e Française
: ~oncernant la GUYANE FRANCAISE
( .
." • 1 •
".
1D/ Fin du XVID siècle - Décembre 1955
A
1. Actes"
Actes relatifs à la concession
et à la vente des~~rrains du
domaine de l'état à la Guyane
Française; Cayenne, 1899, Im-
primerie du Gouvernement, 10 p.,
ENFDM : 4 875 (1).
2 .. Almanach.
Almanach de la Guyane Fran-
çaise pour l'année 1848; Cayenne,
1848, Imprimerie du Gouvernement,
112 p., ENFOM : 8688~ 1
3. ANDRE (Je)o
Cf" FLOCH (H.) ..
4" Annales.
Annales du Conseil souverain
(s.d.), AN : F3 212 (Guyane).
5.. Annuaire.
Annuaire statistique de la Gu-
yane Française; Paris, INSEE,
1947 ••• , in 4 D, périodicité
irrégulière (le fascicule 1947-
1952 a paru sous le titre IIAn-
nuaire de la Guyane", BFD 23753.
6. ARMAGNAC DEL CER (Comte de
PUYMEGUE) • '-"
Les vieux noms de France; les
vieux noms de la France de l'Ouest
et les familles d'origine fran-
çaise au-delà des mers; avant-
propos du Comte Robert d'Harcourt;
1954, 380 po, BMFOM : E 629.
- 2 -
7. Arr~té.
Arr~té ayant pour objet de ré-
primer le maraudage en matière
d'industrie aurifère et de ré-
glementer la circulation et la
vente de l'or natif (5.1.),
1901, 2 p., ENFOM a 5 517 (IV).
8. ARTUR (médecin du Roi à Cayenne).
Notes et documents concernant
la Guyane : cf. SAROTTE (M.)
et BOUGARD-CORDIER (C.).
9. AUBERT DE LA RUE (E.).
Les aspects et les ressources
de ~a région comprise entre
l'Itany et la Marouini (Gu-
yane Française); Paris, ORSTOM,
24 mars 1951, ronéo; ORSTOM.
10. AUBLET (F.).
Histoire des plantes de la Gu-
yane Française; Londres et
Paris, 1775, 4 vol.;€~.
B
11. BAL (C.).
. ,Seznec était innocent; 1955.
12. Bauxite ..
al - La bauxite en Guyane Fran-
çaise, difficultés d'ex-
ploitation : Perspectives,
5 nov. 1955, 2 p., BDIC :
Période
bl - Gr~ce à la bauxite, la Gu-
yane Française sera, peut-
~tre, le plus riche dépar-
tement d'Outre-Mer; Bilans
Hebdo, 26 juin 1953, 1 p.,
BDIC : Période
13. BEAUCHAMP.
Notes et observations sur la
.transportation à la 'Guyane
Française; utilisation de ses
~orces; Cayenne, 1887, ri~···pag.,
ENFOM. '
14. -EENA (P.) ..
a/ ""' Commerce des bois des' 'An-
tilles et des Guyanes;
1953, lettre dactylogra-
phiée, 7 p.; ,CTFT:: Doc.
'1879. ' ' ..
b/ - ContrÔle ,du conditionne-
ment des produits fores-
tiers; Trinidad, 1953,




La colonisation ,pénale à la
.. Guyane Française; considéra-
tions médicales, biologiques,
économiques et sociales; Bor-
deaux, 1906, Thèse de médecine,
Imprimerie L. Delb;el ,et Cie, '
. 58 .p 0' Biblio 0 ENFOM :' 5 71.2'




rêt de la Guyane et des pays
voisins, 1949, 3 p., CTFT :
Doc 1004. '"
17• ' BLI N. (Y.) or
L'Organisation du Ministère de
la France d'Outre-Mer; Paris,
t954, Thèse de. droit, ,342 p.
:" daety4..; BFD l' Z 1954/109.
- 3 _.
18. BORIS (C.).
Da l'adaptation ,de 'l~enseigne­
ment coloDial aux besoinà des
populations; rapport sur la
Guyane Française; Paris, 1931,
Imprim!3~ie du ~alaié ,i:" '8~; El p.,
BDIC 1 Q.?2210 (Exposition co-
:loniale intern~tionale; Congrès
internàtional de l'enseignement
dans les ,colonies et les pays
d ' Outre-Mer. )
19. BOUCHERY (E.).
a/ - La colonisation à la Gu-
yane; Econ. Eur. (suppl.
nO 14),18 janv. 1924, p.
6-8; BDIC.
b/ - Les difficultés économiques
de la Guyane; Econ. Eur.
(suppl. colonial), 16
janv. 1931, p. 5-7; BDIC.
20. BOUGARD-C9RDIER (Cl.), SAROTTE
.(~.), BASSE REAU (C.).
a/- Inventa;re analytique de
la corrèspondsnêé générale
de la Guyane Française
1651-1788,.s~riaC II et
C II suppl., T 2, 1766-1790,
5.1., 1953, 518 p.; AN/
, salle des inventaires : sé-
rie C 14 (1-11) cOlonies.
b/- cf.'VINCENTI-aASSEREAU 1
catalogue Abonnenc - et
SAROITE 185.
21. BREN-SIRQUARD.
Le relèvement de la Guyane 1
"le Monde", 22 aoOt 1953 et 23
aoOt 1953; BDIC.
2C(bis). CERISIER (Ch.).
~j - Le chemin de t'er de la Gu-
yàne Française; S.1., 1900,
53 p., ENFOM : 5 517 (III).
b/ - Concession de l'Aramontabo
(rive'ga~che,de l'Oyapok),
1898, Impr. polyglotte Hu-
gonis (Exposition Univer-
selle de 1900, classe 113,
ENFOM : 5 517 (II).
27. Carte.
Carte économique des départe-
ments d'Outre-Mer (Guyane, Gua-
deloupe, La Réunion, ,Martinique,
St-Martin et St-Barth~lémy);
Paris, direction de la documen-
tation, s.d. (1954), présidence
du Conseil, carte nO 68, Minis-
tère des Finances et des af- ,
faires économiques, INSEE, BDIC
Q 671368 F 19.
22. BROUSSEAU (G.).
Les conditions de, vie en Guyane;
Paris,; 1901; BIG : Gr.' Br'. Amé-
rique du Sud 1-2.
23. Budget. '
a/ ~ Budget des recettes et
. des dépensea~ Céyenne, Gu-
yane Françaiae, Années
1938,1941, 1942, 1~M3,
1944; INSEE : S. Guyane
Française'5.
b/ - Budget des recettes et des
dépenses, .Territoire da '
l'Inini; INSEE: S. Gu-











.. Les vieilles ccil.onies (l'ef-
fort colonial de'la France pen-
dant la guerre); Colonies et
Marine, 1919. 24 p., ,ENFOM :
11 950 (II), et 11 832 (III).
26. Caractéristiques.
a/ - Caractéristiques des bois
de la Guyane, 1951, l P~r
CTfT : Doc. 1357.
b/ - Caractéristiques mécani-
ques des bois de la Guyane
Britannique, 1953, Conf.
Bois des Caraïbes, 4 p.
polyc., CTFT : Doc. 1887.
- 4 -
29~ CHESSE (1).
Discours prononcé à l'ouverture
de la session ordinaire du'con-
seil général du lundi 19 nov.
1883; Cayenne, 1883, Imp~. du
Gouv e, 23 pe; ENfOM.: 3 896.
30. tHOUBERT (B.).
a/ - Géochimie des magmas et per-
manences statistiques; 1947;
Société GéaI; Fr., Mém •.
na 54; ORSTDM•.
b/ - Le fer en Guyane Française
(Symposium sur les gisements
de fer du monde,), Alger,
1953, C.R. XIXo Cong. Int. r
XIV, p~ 431-436; ORSTOM.
cl - L'IF~T en Guyane Française;
Parallèle §, 1954, nO 15,
l, ORSTOM (cité dans la bi-
bliographie d'ABONNENC et
HURAULT à la robrique Ca-
yenne) •
. dl - Sur deux variétés de gra-
nites observés en' 'Guyane
Française;. C..R,Acatl...5ci. ,
. Paris, 1955 u T.. c.cXLL,
nO 20, po 1405-1407; BIG :
, P. 2 141 ..
31 • 'Climat.
La Climat de la Guyane Fran-
çaise, normales et statistiques;
direction de la météorologie
nationale; Service météorolo-.
giqûs du groupe Antilles-Guyane
(Sol.n.d .. ), 2 fasc~; SG.: Mél.
4° 2057 (I &. 2).
32.~. '.
L..s:.code de Cayenne; S.l.n.d.,
AN : F3 213-219 ou F3 220.
33. Colonies.
Las colonies Françaises d'Amé-
rique, ·.'Paris~ 1924, Notre do-
mail'lB colo'!lial, in 4 0, 128 p.,
X; BIG: 20; 176.
34 • Commémoration ..
Commémoration du 225èmeanni-
versaire' de 113 repri!1lè' de·.Ca-
yenne par l'amiral d'[strées,
1676-1901, Cayenne, 1901, Impe
du gouv., 56 p. (comi~é du pa-
tronage du musée 1oèal) f ;"EIIJFOM







Compendium des statistiques du
commerce extérieur des pays
d'Outre-Mer de l'Union Fran-
ç~ise en 1952 et 1953; PARIS,
INSEE, 1955, in 4D , 235 p. po-
lyc., P & C 1 XIII - 32.
Compte •
al - Compte général de l'admi-
nistration de la justice
tant civile et commerciale
que criminelle, correc-
tionnelle et de police
dans les colonies fran-
çaises de la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane et
Bourbon pendant les années
1834 à 1839; Impr. Royale,
1835 à 1840, 2 vol. BMFOM :
RAP 3 ..
bl - Compte des .recettes et
..des dépenses pour l'exer-
cice ••.• , .serVice ~ocal,
Guyane Française, années
1906, 1907, 1908, 1909,
1912, Cayenne, I!ll~.•.r;lu
gouv e , 1910-1.911--1914;
60 P.I ENFOM 1 029.
Coopératives 0
Las coopératives dans la région
Caraibe; Port-of~Spain, Trini-
dad, 1954, 115 p. ronéot ..
BMFOM : Br. 3 2~8_C.
CpTTER l LI:-. (R ..S.).
Histo~~e~dea Amériques (tra-
duit.de l'anglais par R.Jouan),
Payot, Paris,"1946; OR5TOM
!3 D A 2ÇJ8.
39. COUDREAU (H.A.).
Voyage au Rio Branco, aux Mon-
tagnes de la Lune, au Haut
Trombetta, mai 1884 - avril
1885; Rouen, 1886, Impr. de E.




·Discours prononcé par Mr. Danel,
gouverneur de la Guyane Fran-
çaise, Cayenne, 1897, Impr.
du Gouv., 8 p.; ENFDM 4 D70(X).
41. Débits.
Débits des princ2paux cours
d'eau (paraissant régulière-
ment depuis 1952 dans "An-
nuaire Hy.droldçfique"), oRSTOM.
42. Décret. 1".
Déoret Bux'~a ~eoharche et
l' exploi.tatibn "des gisements
et filons aurifères à la Gu-
yane Française; Cayenne, 1881,
Impr. du Gouv., 8 p.; ENfOM :
5 881 (.IV) •.
43. Défrichement.
Défrichement de la for~t maré-
cageuse du Su~inam au moyen de
produits chimiques; rapport rio
2 du Comi~é,Consu~tatif néer-
landais pour la mécani~ation
de liAgriculture dans 'les ter-
ritoires d'Dutre-Mer; Agron. trop.,
Nogent-sur-Marne, 1954, T~IX,
nD 6, p. 720-724; BIG: P.996.
- 6 -
44. DELAITRE (P~).
Rapport de mission 1 31 jan-
vier 1955, Bureau minier Guya-
nais, 18 p. dactyl.; BÀGM.
45. Délibérations.
Délibérations du Conseil G~né­
raI, Guyane Française;' Sess •
. ord. 1879, ex. 80, ord 80, 81,
ex. 83, ENFDM 5 346; ord. 1885,
86, ex. 87, ord 87, ex. 88;
ord. 1888, ex. 89, ord.89, ex.
90/2, ord. 90, ex. 91/2, ord.
91, ex. 92, ord. 92,93,94 ~ ••
ENFQM 751, Cayenne, Impr. du
Goov.
46. DELPECHE (R.).
Parmi les fauves et les requins,
1955.
47. Département.
Un département français ~*op
peu. connu .~: la Guyana;, Inf.






Commission du régime péniten-




a/ -Docùments relatifs au pri-
vilège des banques des an-
ciennes colonies; Marseille,
1912, Impr. Barlatier, in
4D, 24 p. (Inet. col. Mar-
seillais); ENFoM 12 267 (VII).
bl - Un document inédit sur le
marronage à la Guyane Fran-
çeise eu 1So siècle; ~.
hist. Colonies, 1954;, T.
41 1 nO 14.3, 'p'.' 245-256;
J3N '(in "Il'j.l:ïlio. de l'Hist.
, "de France" 1.~53-1954).
cl ~ ,D6cuments:ppu~;seXyir,~,
"-.l"Hi~to;i.re des noirs réfu-
giés Bonis' de la Guyane .
Française; Paris, 1954,
série C 14 (correspondance
générale XVII1° siècl~,
documents' ·conservés· aux .
erchives du,Ministère ~e
.• France d' DM avec l-es fonds
des foDtifications XV~IIos.
et XIX os. et les Archives
modernes .de G.uyane XIXos.);




Guyane Hollandaise; Mémoires et
Documents, CNRS, Paris, '1951,
T. 2, p. 266-275, 2S-3,· 301" BIP :
P. 1006.
54. DUCHENE (A.).
Les banques coloniales des An-
tilles, de la Réunion et de
la Guyane, ce qu'elles sODt,.., '
ce qu'elles doivent ~trei;:-.r909;
Marchat· et Godd.e, in '80~- 32 p'.;
BIG : Br'. Amérique -.du Sud 6-157.
55. DUPERRE.
Compte général de l'administra-
tion de la justice ••• , Impr.
royale, ENFOM : 1 023.(I}J
(cf. Compte ••• 3~ a) .
56. DUPARC (L.) et GROSJEAN (M.).'
Sur 1l3's gites 'aurifères du :': '
Callao (Vénézuéla)J C.R.Séan.
Soc.Phys.Hist.nat. Genève,
XXXVI, 1919, p~ 81J BRGM.
57. DUPOY (P.) .. ; " ~:'..
NotEs: inédites sur tu; voya'ge à
la Guyane Frahçaiise aveC: 'Lin ,ap-
pendi.ce sur 'les' lies dÙ"Salut
et la faune de la Guyane Fran-
çaise; Bordeaux, Impr.Cadoret"
1885, 35 p.; ENFOM:4 068 (Ih"
52. DRAYTON (E.). ..
L'habitat en Guyane Britannique;
Le Cara!be, Port-of-Spain, 1955,
T. YII,I"no ,lO,:p. '5-7;' ,BIG:
PlI' .949.
• • fI,-1I
58. DUSCHESNE - FOURNET (Jeëih)'. '
La main-d'oeuvre dans"las Gu-
yanes; .'t 905., Plon 'Nour:t'itet .
Cie;" ·201 p:.; ENFOIVJ 5 3'13'-'4 782
53. DREIFUS (A.). .,
'SoUvetlfr8' et correspondances - .





Encyclopédie de ItAmériqu$ la-
tine (politique, économique
culturelle).; préface d' Edouard
Bonnefais, article : les Gu-
yanes par J. VIET; Paris, 1954,
PUF, ORSTOM : 80 A 211.
60. Essences.
Essences de Guyane utilisables
pour la menuiserie intérieure,
extérieure et marches d'esca-
liers; 1954, 2 p. dactyl.,
CTFT : Doc. ,2065. '
" .
61. ETIENNE (Floxy)~
La commission des Caraibes;
Paris, 1952, Libraixie du re-
cueil Sixey, Impr. Lavergne,
192 p., in 80 ; BAEC 8 970.
'(Bibliographie: p. 183/190).
62. Etat. ~'
~at de l'alimen~ation et de
l'agriculture Outre-Mer: pro-
duction et développement agri-
coles dans, les départements
d'Outre-Mer :. Notes, documen-.
taixes, 19 déc. 1955, ~ p.;
DF : ND 2 115. ., .
63. Etude.
Etude de l'agxessivité des sola
et des eauX de la ville de
Cayenne; convention P & T, dé-
partement de la Guyane, ORSTOM -





Le conflit dé .li~ites '~n~rè
le Brésil e~ la Guyans'Britan-
nique ~t la'sentenèB a~bitrale
du roi d'Italie; Paris, 1,905,
A. Pédane, 132 p., in 80 ;. BFD :
98 798 •
65. FAUGIER (S.).
Sur la piste de l'or, repor-
tage; Paris, 1931, Librairie
de la Revue Française, 255 p.,
.in 8,0; ENFOM 17 600.
66. FAUTEREAU (Eric de).
Etudes d'écologie humaine dans
l'aire amazonienne; J. Soc.
Améric., nelle série,. T. XLIV,
19.55, p. 99-130; MH: E.51 ..
S673 1955.
67. FALJV'EL (L:.f.
L'économie des 'Antilles 'et de'
la Guyane; Sixey, 1952, '32 p.,.
in 80 , extr. de la Rev. d'Econ.
pol.
68. fAvITIER (W.)~·
Discours prononcée par Mr. W•.
Fawtier, gouverneur p.i. de la
Guyane française à l'ouverture
de la session ordinaixe du con-
seil g~néral du 22.~o~ •. 190~,Cayenne,1909,
Impr. du gouv., 20 p.; ENFQM :
5 881 (III).
69. FLOCI:f (H,).
1/ - La réaction universelle
de'Kahn dans le pian et
la syphilis, ~h. Inst.
Past,Guvane Inini. nO 350,
10· jaJ1V.•.1955 (XVJO année);
.5PE, ORSTOM (BORdy).
2/ - Sur la.lutte antipaludi-
que en Guyane Française;
Belemi 1955, XII2 Congr8s-
sa Brasileira 'de Hygiene,
. 9-15 janv. 1955; SPE.
3/ -.Discussion sur la "leish-
maniose cutanéo-muqueuse"
et la "filariose clinique";
Arch, Inst.Past.Guyane
Inini; nO 351, 25 janv.
1955 (16 0 an.); 5PE;
ORSTOM (Bondy).
4/ - Les ~ifférèntBs salmo-
nèlles isolées jusqu'ici
dans notre dép~rtement sud-
~méricain de la Guyane
FrançaisB; Séance de la
.Soc. de Peth. eXot., 8
févrie+ 19~5; SPE.
5/ - Sur ll~radication du palu-
disme des Amériques (1)
le point de départ; Arch.
Inst,Past.Guyane Inini;
nO 352, 10 février 1955;
SPE.
6/ - Discussion sur l'activité
du glucantim~.intramus­
culaire et celie de l'an-
thiomaline intraveineuse
dans la thérapeutique de
la leishmaniose fores-
tière américaine; Arch,
" . !'ns·t·,Past.GuVane I~




7/ - Aspect de la lutte antipa-
ludique ayant pour but l'é-
radication de la malaria
en.Guyane Française;
Revista Brasileira de Mala-
.rio.logia e Doançaa Tropi-
c_a1.s, nO 2, avr. 1955; SPE.
8/ -. Fièvre jaune et lutte an-
tiamarile en Guyane Fran-
çaise; Boletin deI Labora-
torio de la Clinica "huis
Razetti"J XXVI, nO 43-44,
avr. 1955, p. 641-654; SPE.
9/ - Recherches sur l'histoplas-
mose en Guyane Française;
Vlo .~on9rès de Pathologie
Comparée, Lausanne,' 1955,
V~I Com~unications, 26-31
mai 1955, p. 154; SPE.




T. 16, nO 379, .5 p';;, 10
oct.· 1955, SPE; OR5TOM
(Bondy); MH,
11/ - L~ lutte antipaludique en .
Guyane Françaiàe : 1. 'Lfan~
phélisme (p, 57-65); I!.,.Re-
marques épidémiologique~"sur
le paludisme (P. 67-76);
111. Les campa9D8s de d~dé­
tisation e~,leurs résultats
(p.77-92); Rivista'di Ma-
lariologia, V. XXXIV, nO
1-3, Guigna 1955; SPE.
12/ - Rapport sur le fonctionne-
ment technique de l'IPG
pendant l'année 1954, nO
366, 5 juil. 1955, Arch.
Inat,Past,Guyane Inini,
T~ 16; SPE,
13/ - La lutte contre la fièvre
jaùne en Guyane Française;
Le Caraïbe. Port-of-Spain,
1955, Te VIII, nO 9, p.
12-1 4; SPE; BIG : p. 949.
14/ - La pathologie vétérinaire
en Guyane Française, las
affections des 'porcins,
des caprins et des ovins;
Rev. d'Elev,Méd.vét.des
Pa~s tropicaux, T.VIII,
nit 1, 1955., po 1.1":'13; SPE.
15/'- Test· de sensibilité mi-
crèbienne:aux antibio-
tiques an Guyane Fran-
çaise; Areh,Inst,Past.
Guyane Inini, nO 377,
T, 16, 30 sept. 1955;
SPE, oR5ToM,
70, FLOCH (H~) et ANDRE (J.),
Présence de H. Capsulatum dans
'ra 's~l'GüyanaisJ Arch.Inst.
Past.Guyane Inin~, T. 85, nO
5, nov. 1955, p. 50S-?13; SPE.
71. FLOCH (H.), FALIRAN (P.).
l\lotes sur quelques insectes en-
nemis des cultures en Guyane
'Française et sur les moyens de
les combattre; Arch.inst.Past.
Gyvane Inini, nO 380, T. 16,
l : <Oct', 1955); SPE; OR5TOM
·(Bondy).. '
72. FLOéH (H.), FALIRAN (P.) et.
ALEXANDRE (A.).
Ixod;dés:de la Guyane Fran-
ç~ise .(V), le,genre I~odes;
Arch.lnst.Past.Guyane Inini,
T. 16, n'o' 364,.10 jwin 1955;
5PE.
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73. FLOCH (H.) et GELARD (A.M.).





Past.Guyane Inini, T. 16,
nO 358, 5 avr. 1955; SPE.
b/ - La cerise :r;onde da'.Cayenne,
Malpighia punicifolia L.,
sa richesse exceptionnelle
,en vitamin~' 'C,;; Arch.lnst.
Past,G~ane Inini, T.16,
nO 368, 3D juil. 1955; SPE.
74. FLoCH (H.) e~ THOUVE~OT (H.).
a/'- Existence de l'act~nomy­
cose humaine en Guyane
Française; Bull.Soc.Path.
~., T. 48, nO 1, 1955,
p. 7.
b/ - Sur l'actinomycose en notre
département sud-américain;
Arch.Inst.Past.Guyane
Inini, T. 16, nO<355, 5





Françaises; revue fondée en
1943, hebdq.; BMFoM : sept.
1943 (nO 1) à déc. 1946 (la-
cunes) •
76. FOURNEREAU (L.).
VUe9::·~e ia Guyane; S.i.n.d.
(vere 1880-1890), 13 delilsins,
Ef\IFoM .: . 709.
77. FRANCONIE (G.).
al. - La situati,o,n écOnomique
de la Guyane Française;
extr. du "Cri des Calo-,
nias", reVUe de combat,
~1907 - janv. 1908;
18 p., ENFOM : S 89b III).
b/ :.. L' av~nir d~' ~'Guyànè et
l'industrie aurifère;
extr. du "Cri des Calo-
niss", revue, de combat,
fév. 1908, ~'p., ENFOM:
5 890 (III).
78. Frontières.'
Frontières entte'le Brésil et
la Guyane française; mémo~e
présenté par les états-unis du
Brésil au gouvernement de la
confédération helvétique" ar-
bitre choisi entre la France




La promulgati~n ,locale des lois
et des décrets'métrqpolitains
dans les territoires"'d t Outre-
. Mer~..:Earia;' :1954, Thèse de" ,
Droit,:"200 p. dactyl.; BFD :
Z 1954 51. ' '
80. GATINE (A.D.).
Mémoire pour Charles-Adolphe
Thémar, dema'ndeur ~'n cassation
d'un arr~t de la cour d'assises
de la Guyane Frànçaise, du 21
aoOt 1849; s.d. vers 1849,
Impr. Cordier; BMFOM R 482 b.
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81. GAUMOJ\JT (Ed.). .
La Guyane Française; Union Fran-
çaise, 1953 (p.294-298,) et 1954
(p.248-257); Julliard; OR5TOM :
8a A 158 B et b.
82. GAZONNAUD.
Conditions' actuelles ~'exploL­
tation de la for@t guyanaise et
ininienne, et son avenir; 1946,
1'1 p. daètyl.,· CTFT : Doc. 263,"
83. GELARD (A.M.).
ci. ~LOCH (H.) 73 ~.
84. GERVILLE-REACHE.
a/ - Discours ,prpnpncé par Mr.
Gerville-Reache', gou~erneur
de la Guyane Française, à
l'ouverture-de la session
extraordinair~ du Conseil
général, le '26 juil. 1888,
Cayenne, 1888, Impr. du gouv.,
24 p.; ENFOM: 4073 (1).
b/ ~ Discours prononcé par Mr.
Gervill~-Reache, gouver-
'neur de:'la Guyane Française,
à l'ouverture ae la session
ordinaire du 26 nov. '1888;
Cayenne, 1888, Impr. du
gouv.; ENFqM.: 4 ·:069 (X),.
85. GILBERT-DEMOLIERE5.
Fragment d'un journal écrit à
la Guiane par Gô Démoli:ères
dép'orté après le l'8 Fructidor
1798; Cambrai, 18'35,' Impr.
Lesne-Daloin, 54 p., ENFOM a
9 596 (III).
86. GQDiNEAiJ· (H.) ._
-L'union'française et les prin-
cipes de droit public;~Bordeaux,
1949 t Impr. Bière, thèse de
droit soutenue à Bordeaux en
1948, 320 p.; BFD a 45-058, 1948/17.
B7. GONGGRYP (J.W.).
,a/ ,- COJ"ltribution à l'évalua-
tion des terres dom~niales
au Surinam d'après leur
richesse en bauxite et en
bois d'oeuvre; West In-
dische Gids, XXIX, Graven-
,hage, 23 p., s.d., CTFT
"E(4)(14).
b/ ~ Quelques remarques sur
l'emploi d'essences exo-
tiques et indigènes oans
la sylviculture tropicale;
Egis Far .. Trop or nO 7, 1948,







Guyane 1 conditions et possi-
bilités de llélevage : Encyc.
~ens.O.M" mars 1953,' p. 91-
94; DF 1 p.
GRELIER (J.>.
Habitat, types d'habitations
et genres de vie ch~z les abo-
rigènes du bassin de l'Oré-
noque; L'Ethpograph4e, Paris,
T.50, 1955,p. 42-59; MH/P.
GRISOT (L,),
"Eon au porteur" de la Gu-
yane Française, 1793; Bull.
Sac.Franc.Numismatique,
1953, a 8, nO B, p. 222;
EN (in "Eïbiio" An. de IIHist.
de France 1953-1954).
GRIST (D.H,>.
La riz en Guyane Eritannique;
Eull.mens.Inf.Comm.Caraibe,
-Port-of-Spain, 1954, T.VII,I,
nO 4, .p. 8-11', 19, 31 (no 5");
EIG z ·P.949; CTF~ : P 5500.
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92. GRODET (A.).
Discours prononcé le 2B -nov.
1892 à l'ouverture de la ses-
sion ordinai~e du conseil géné-
ral par Mr. Albert G~get,
gouverneur de 1ère classe des
• colonies, 5.1., 1892-,19 p.;
ENFOM , 4 071 (I)~
93. GROSJEAN (M.),
Cf. DUPARC (L,) ~6.
94. Guadeloupe.
Guyane, Martinique, Saint-
Pierre et Miquelon;' exposition
cal. interne de Paris, commis-
sariat général; S.E.G.M.C.,
1931, in 4 D , 72 + 71 + 31 +
63 p,; ENFOM z 1 179.
95, Guvane Britannique.
1950; March. colon. du Monde,
nO 261, 11 nov. 1950, p. 2655
à 2721; EMFOM z P.408; EAEC :
4 0 P, 21 1950.
96. Guvane Francaise.
a/ - La Guyane Française, 1921;
Melun, Impr. ~dffi',,' B6 p.,
in BD, ministère des Co-
lonies; EDIC : 0 11 B91.
b/ - La Guyane; Notes doc.Etud.,
nO 248, série France
d'Outre-Mer V, 1er mars
1946, 1B p., EDIC. -
c/ - La Guyane Française, Paris -
office colonial, S.d.,
in -BD, 68 p., ministère
des Colonies; EAEC : 80
Br. 2495.
dl - La Guyane Française (his-
toire, géographie, ethno-
logie); Notes doc., 1 721,
30 mars 1953, 41 p.; DF :
P; BDIC 1 P; BAEC : 4 0
Br. 1265. .
el -- La Guyana et M~re Javouhey;
Annispiritaines, 1954,
a 64,' n.o 9-10, p. 138-139;
-. BN (in Biblio. an. de l'Hist.
Fr. 1953,:.4).
f/'- Guyana Française (généra-
li~és); in Rev. Fr. de
llElite, sept. 1954; BDIC.
H
97. HAMY (E.T.).
L10yapock et Vincent Pinson;
Paris, 1901; B~G : Br. Amé-
rique du ~ud 1-30.
98. HAVARD-DUCLOS, (R.).
..L'approvisionnement an riz des
Dépar~ament9 d'Outre-Mer, Riz
et Rizicylt·. euJ.t. vivre;
Pâris, 1955; IRAT :p.5682
(2 0 trimi), pi 45-53.
99. HEILLY (Georges dl).
La bagne et~sBs po~tes; Encvcl.
d'Outre-Mer, 8-4, vol. 3, fasc.




locales d~ns les départements
ét territoires 9'Outre-Mer et
dans-les ter~itoires' du·Com-
.. monwealth B~i~nni~ue; éVèlu-
tions comparéeg; Paris, 1948,
Th~sa de droit, 146 p.; BFD :
DZ 1948 90i
101. HER:PI N (Th.).
Yolochle Maléfique; Paris,
1935, Plon, in 80 , 255 P,
ENFOM a 18 003.
102. Histoire.
Histoire de Cayenne et da la
Guyane Française da 1650 à
1790; AN a F3 21-22.
103. HOOCK (J.).
a/ - Etude de la ·variatior. de
.la flore' de la rizièra
··de ."criqUe Jàcque~" de-
p~is la mise en service
du drainage; BAFOG-IFAT,
1955, 3 p. ~~ctyl.; O~STOM•
bl - Observatiénà:8~r' ~'pian­
ta~ion expériment~, de
teck; ~FAT, 1955, i·p.
. ronéo; OR5TOM.
cl - Les possibilités:d1ins-
.' talia:tion .da fermes pi-




Extrait des registres du Com-
missariat du gouvernement à
la Guiane Française (conce~
nant le 'rétablissement de l'es-
clavage), 5.1., S.d., 16 p.,
BMFOM 1 Br. 2920.
105. HUMBERT (J.).
Les origines vénézuéliennes;
essai sur la colonisation es-
pagnole au Vénézuéla (thèse),




1nstitution à Cayenne d'un
musée local; Cayenne, 1901,
Impr. du gouv., 48 p.;
ENFOM 1 3 896 (VI).
107. Inventaire.
Inventaire analytique de la
correspon~ance. générale de
la Guyane Française, série
C'14 (déposée aux Archives
Nationales), 5.1.; n.D.








109. JEANNE ROSE (E.G.M.).
Les Tilarioses en Martinique,
Guadeloupe, Guyane Française,
Paris, 1952, thèse médicale,
ne 751, in 4°, 94 p.' dactyl.,
FM : 90973 année n9 751.
110. Journaux.
Journaux et périodiques de la
Guyane Française; XIXo-XXo s.
févr. 1956; cf. rapport par
Fauquenoy (l1IJ.).
111. JUVANON (A.).
Rapport déposé à la commis-
sion économique de la Confé-
rence de la France métropoli-
taine et d'Outre-M8r 1 'rela-
tions c~mmerciales entre.la
Guyane et les régions' limi-
trQphes;.Par~sa 1935, Impr.
canto d~ Croissant, 7 p., in
4°; BDIC Q pièce ?931.
112. KAYSER (J.).
L'affaire Dreyfus, Paris, 1946.
118~ LEBLANC (Pô)~
Ir~<;Gy.yane :~éconi1Ue; tJ.t1Wn=Fj~8!}Ç.o
~•• 7 '(6B) .. Dec" 1955,
po 37-38r DF g p~
117, l-E ..BESCOND, (C.,)o .
J..,a..~olonisa·èion par le bagne
eM.' Guyane ~ i'olsmoire prsseni<s
à l'Ecole nationele da ia',,'
-France d'Out~-~~~p année sco-
laire 1945-46, nO 85, ENFOM~
119. LE DENTU (,J .. ) 0
Le régime monétaira et le
change allX Antilles; Castelnau-
.dary, 1943, Impr o Lauragaise,
124. P 6'; thèse de droit (Tol.1-




Répport fait au nom de la
commi~~ion.des affaires exté-
rieures d~s protëotbrats et
des'colon!as', 'chargéë d'exa-
miner J.a':'·JlJ:'l?jl;3t "6~' lili:"portant
renbuvellënieht du'· p:t-ivilège
des ba~ques de la Martinique,
de la Guadeloupe, de l~ Gu-
yane et de la Réunion, 1918,
-Impr. Martinet, 92 p.p chambre
des députés, 11° législative;
ENFOM : 6 794 (V)~
114. LA MENNAIS' (Abbé Jea~Marie
Robert de);,: ' .•
A travers la correspondance
de l t abbé J-M. dl? La-' Ms!",naia, .
4° sé:cia, les frères de. l' ins-
t~uction chrétierme .. aL,1..·'Sénégal,
aux !les. Saint-Pier~fil.et Mï-
que~o!\ et': ~n 'Guyane; t.anada,
~ Pré:\irie, ..1953, 377 p.;
BI1FDM ,. B~ 48~,69•...
~ .: - 1". :
.' ,
115, LAPRADELLE (~~Go de) et
POLITIS (N.E.) ..
L'arbitrage anglo-brésilien
, qe .1904 J Paris', '19qS, V.Giard
. et E. Br~re, in 4°, ,107 po;







a/ - RechercI1as océanographiquea
au large da la Guyane et
des bouchesos,ltAmazcne;
~~;, l!1t i.'Ocoantœ1:,o
Ji~~, P6V~ nO 6, Rcme,
1954, po 278-279-;'·ORSTOYl c
b/ - Esquisse de la stxuctuxe
hydrologique de llAtlan~
tique équatorial au large
de la Guyar.e et de l lem-
bou=hure de IVAmazonB;
,Bull .. CeOôE';b deco 1955;
ORSTOM~
t,
LELUT (Ch.). .~ ... ;.
Mém~ires'sur la P~in? de la
dép~tation; 1853 (~hive8
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122 0 LEM (FQM~)o
La Guyane F:r:ançais9, colonie
méconnue ~ ill~ r.ouveD.e; 10
nov. 1942, p. 645-653; BDIC o
123. LENORMAND (Jacques et J-P.).
Llor et le diamant en France
métropolitaine et dans ItU_
nion françàise, 1952; BRGM.
124. LEVEILLE (J.).
La transportation; Melun,
1895, Impr. adm.,' 31 p.,
extr. des "Inst. péniten.fr.",
ENFOM 1 12 268 (III).
125. LIARD-COURTOI5.
50uvenirs du bagne, 1904.
126. Liste.
'Liste des Travaux Scientifi-
ques, rapports et pwblica-
tions des chercheurs, OR5TOM,
1951-1955, 4 vol. (en cours),
OR5TOM 1 4°B 44.
127. LUCA5 e {Ch.).
Du système pénal et du sys-




Etude de l'aménagement hydre-
agricole des basses' terres .
alluvionnaires de la Guyane
Française; BCEOM : aèQt-sept.
1954.
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129. MACKAU (Baron de).
Compte général de lladminis-
tration de la justice tant
civile et commerciale que cri-
minelle, correctionnelle ,et
de police dans les colonies
françaises de la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane et
Bourbon penda~t les années
1837-1838.1839, présenté eu
roi par le ministre secrétaire
d'état 'au département de la
marine et des colonies, le
16 mai 1845; Impr. roy., 1845,
.138 p., ENFOM 1 1 023 (II).
130. MAGNY (E.).
La Belle de Montjoly, roman
guyanais; Denoel, 1941, in 80 ,
222 p.; ENFOM : 18 616.
131. MAILLET (C.).
Discours prononcé par Mr. Ca-
mille Maillet, gouverneur de
la Guyane Française à llouve~
ture de la session ordinaire
du conseil générai du 14 ,déc.
1928; Cayenne, Impr. du gouve~
nement, 1928, 50 p., ENFOM 1
12 607 (III).
132. MAITRON (J.).




Collection des mémoires et co~
respondances officielles sur
l'administration des colonies,
et notamment sur la Guyane Fran-
çaise et Hollandaise; T.I, Impr.
Baudoin, 484 p., ENFOM.
MAVIDAL et LAURENT.
Archives pa~lemBntaires; 1ère
'série (1189,;;.'1793h '2'èrne Série
, (t80o-'1838).
138. MERWART (E o ).
B/,~ Inst~uctions aux prési-
-- 1 -dents de's' commissions et
sous-tammissions de ra-
. censement;: recensement
général de ls 'popülation
en 1'90t, S.l'phi..â., 22 P.;
. ENFbM :3 WG, tvu) ft "
b/ - Discours prânbi1è~~ "i' ou-
verture de la session ex-
trAArdinaire ,du qq.nsl?il
général, le 2'2 'juillet '
1~01, Cayenne, Impr. du
gouv.• , 1901 J' 11 PP,
, HIFOM .=! 3, 89.6 ~V.).






MARIE (Mgr .. Ao ).
La mission de Guyane Française;
Ann. spiritaiD§s, 1954, a 64,
nO 9-10; BN (biblio. an. hist.
Fr ... 1953-54).
MARIUS (Co) et SOURDAi (M.).
Visite des pédologues du Snil
Survey du Surini3ffi en Guyane.
française; BY~à bibliogr.
Péclo.lOHia, -DR5TOM, T. XII l,
fasco 1,' p.;.i 15 à 11P' OR$T.oM.
Membres. -,.
Les membres de la loge maçon-
nique "La France équinoxale",
et tous les autres adhérents
à Mr. Jules LEVEILLE, Cayenne,
1884, Impro E. Benjamin, 4 p.;
ENFOM 1 9 933 (III).
cl - Arrété' pb~ht institu-
tion'd'une Commi~on con-
su.lteitive des- mi'Tlès, 11
oct. 1901, S.l.n.d., 5 p.,
E.NFOM ,,' J 896 (II:).
139. MERWART (E.) et MiCHAUX (M.).
Répertoire général alphabé-
tique et chronologique (1817-
1900) des lais, ordonnances,
décrets, décisions et instruc-
tions ministérielles, arratés
du gouv. et tous autres textes
réglementaires publiés dans
les recueils officiels de la
Guyane'Française; ENFDM 1 3 896
(Ill) .c
140. MIALLOV' (lieutenant).
, La f.in du b~gfl!3 im Guyane;
, B. et;; Gendarmerie, nationale,
1954,: nO 19,.,p.::5;;...,s81 BN 1





142. MONCELLON (L.f~ ';
Rapport à Mrs~' les membres
de la 'eànilni.Ssi'i:m de la ré-
formè'- p~rlale' sur 1.I-application
-.. ac-toelle dEI l'article II de
la iôi du· 30' 'in:ai. l'a~ à la
." , ' _'.' ,j 1Guy;a'ne et à, la.'NouVêlle-Calé-
?bnie,' 1SB7,: ~~r. Ch. Bayle,
:4 p., ENFOM.
14.~.' MONGRPÜ..E.
R~la~ion de la Guyane Fran-
. ..- ,;aise J ,1 805 il
• 1 • '. "~'"
..
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144. MONNERVILLE (G.).
lettre du 25 nov. 1946, in 4 D ,
16 p. ronéo, BDIC.
145. MONTEZON (Le P. de).




a/ - Nete sur le rétablisse-
ment des municipalités
élues de la Guyane, pro-
jet de décret, Paris,
1891, Impr. nat., 3 p•.;
ENFClM 1 356 (IV).
b/ - Note.s~· ~ne.~tilisation
éventue1ùl de 11 angé-
.lique et dlautres bois
Guyanais, 1.955, 3 p..
dactyl. ; CTFT : Doc 2004.
141. Notice.
a/ - Notices sur les colonies
françaises accompagnées
d'un atlas de 24 cartes
publiées par ordre de
son Excellence le mar-
quis d~ .Chas~elo~~Lau­
bat, ministre secrétaire
d'Etat de la marine et
des.colonies, Paris,
1866,"761 p.; BMFOM :
C 5446.
b/ - Notice relative à l'em-
ploi des principales es-
sences du Surinam dia-




Orponnance du roi. sur le mode
de p'rocéder devant 'les con-
se~ls Rrivés des colonies
(21 aoOt 1828 'et 26 fév. 1838),
Paris, Impr. impériale, 1858;
76 p.; BMfOM 1 D 2640.
149. Organisation.
qrganisation du département,
~oi 1Q98 du 14 sept. 1951;
~ 18 sept. 1951, p. 9629;
MI.
150. DRGEAS (Dr. J.).
. Conditions sani:f;aires et ma-
ladies tropicales à ,la Guyane;
in "Archives de médecine na-
~", T. 39, 1889.
P
151. PACILLY (B.),
Projet de mise en valeur de
la Guyane Franç'Bise par 11 a-
griculture, l'élevage, llex-
ploitation forestière et le
programme d'immigration; syn-
dicat pour la mise en valeur
économique et sociale de la
Guyane· ·française; 1948-1949,
.90 p. ronéo; IRAT D 10 12.
152. PARIS (R.) et POINTET (M.).
Sur une apocynacBe fébrifuge
de Guyane, le "Maria-longo"
(geissospermum sericeum Benth
et Hoock); Trav. des Labor, de
mat. médicale et pharmacie ga-
lénique de la Fac. de Pharm,;
Paris; 1955, T. 39, 2° partie,
8 pe; IRAT P 30345,
, 153. PERILHOU (J-R).
Les 'tsntatives de colonisa-
tion en Guyane sous les règnes
de Louis 18 et Charles X;
Lanssadelphie et la Mana
(19.41~1942)J nO 73; mémoire
présenté à l'Ecole nationale
de la France d'Outre-Mer;
année Bcola~e 1941-1942; ENFOM.
154. PFEIFFER (Ph.).
a/ - Résistance mécanique des
bois de Surinam (en me-
sures françaises et an-
glaises); CoNf. Bois des
Caratpes, Tr~nidad, 1953,
4 p.,., CTq poe., 1889.
b/ - Imbibition"si: 'gc:inflement
des principa~x b~is de
Surinam; Conf, Bois des
CaraIbes, 1953, 2 p,
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164 b - '195
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84 - 89 - 160 a
82 - 117
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Galibi •••••••••••••••••••••••••••••• 1 - 66
Géologie •••••••••••••••••••••••••••• 35 h - 60' ~~e~n-~o-~~r·_· 77 ·-78
Granites •••••••••••••••••••••••••••• 60 'j-k - 63" .
Granulométrie ••••••••••••••••••••••• '35 g-i ".. , .•..
Grondites ••••••••••••••••••••••••••• 176
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Immigration f16 .
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Annual ~epbrts on Br~tish Guis-
,na for 'i;,he. years 1 1871, 1882,
1883, 1agO ta 1909" 1912, 1913,
1918-19, 1928, 1930 ta 1932,
1947., 1948~49, 19,52 ,ta 1}55
(37.1fésc ,1. Landon,' H;i.~ :Majesi:y"'s




2. BAKKER (J,P.), KIEL (H.),
MULLER (H.J.), .
BaUxite end sedimentàtion phases
in the northern part of Surinam
(N~t~a~~~ppa:Guiana) (Bauxite
et .phases, :t!& sédimentation dans
la:partienord du ,S~rinam).'
5.1., 1953, in 80 , p. 215-226.
BIG Br. Amérique du Sud XVIII-
421,
3. Bodem,
Bodem en Bodemprofielen van Suri-
name in het bijzonder van de
noodelijk~ Savannenstrdo'~-t50!s
.. é1t:" pi'ofile!. des sols au Surinam,
parti~~li~rément dahs la ~ande
ncs.;tI:Pdêél~'sei"anes).' (S,l.n.d.),
in 8~, 'p. 37~J91. BIG Er. Amé-
rique du Sud XVII-423.
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4. BRAZ DIAS de AGUIAR,
Nes f~nteires da Venezue~a e
, Guianas brit@nicas e neerlandesa.
Ria de Janeiro, ,Serviço grafico
da Instituto brasileira de Gee-
grafia e estatistica, 1943, in
4 0 , 182 p, BIG 21-07.
C
5. CALMON (Pedro).
America contemporanea (suivi de
••• ), Textos constitucionales
de las estados americanoe. Bue-
nos-A~!I~~H, Jackson, 1~~1~
XVI~484 p., Historia de America :
T. XIII. EIAL 10,504 (13) in 80
6;' 'CHAUVELCT (À ~'). :
G~adalupa, Martinica;'Guiana.
Là vie d' Italia, '~oOt' 1'9,21,.
BIG Br. Amériqu~ du Sud J.;.90.
, ~
7.. COSTELLE (M.), "
Law cos.t housing in B~i~h
Guiana (Standard minimumr~use) "
(logements à bas prix) li • .Irt:
~.col,oni91 Buil, Notesu,;: ,n ll 17,
.sept,,195~, p. 2~3. 8R~TCM.
8. Ccmmittee.
Committee on agriculture, nu-
trition, fisheries and fores-
try of the Caribbean research
council~vegetables in the' Ca~ib­
bean Crop inquiry nO 5. (Com-
mission sur llagriculture, l'a-
.' limentation, les p~ches et la
sylviculture du conseil de re-
cherch~ canaibes sur les végé-
taux, à llenqu~te .au sommet des
Caraibes). Caribbean Commission.
Washington n.c., 1941, 87 p.
BMFOM Br. 2756 B; BIG Br. Amé-
rique du Nord XXXV-894.
.E
9•.Economie :'development •
: ,.Th{;l .I?ç'qnçjm~q development of
British Guiana; Report of.a
mission organized by the inter-
national bank for reconstruc-
tion and.develcipment at the xe-
. quest tif the Gover~ment of Bri-
tish 'Guiana~ (Le dév~lpppement
éConomique de la Guyane Britan-
nique; Rapport d1une mission or-
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tion et le développement à la
demaRde ~àu gouvernement de la
Guyanë Erit.pnri.tql,l~.),., BpJ..tt..:.
mère, 1953, in 8~, XX-366 P.,
John Hopkins Press. BIAL
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Portuguêses e Brasileiro na
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Rio de Janeiro" Min:j.st.EdL,!c,aç80
e Saude, 1953, in 12°, 32 P.
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BIAL, 501 (52) in' 12°. .
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Clinical, pathologieal and the-
rapeufic investigations •••
(La filariose en Guyane Britan-
nique; enquêtes cliniques, pa-
thologiques et thérapeutiques •• ).
London School of tropical mede-
cine; Research memoir series 7;
London 1924, 122 p. INSEE C.
12774.
. .
12. Frans Guvana. .,. "
Frans Guyana 'als Afzetgebied
(La Guyane Française comme comp-
toir commercial). Econ.Voor-
lichting, 19 mars 1954:; P.16-
11 et p. 11-12. BDICIII..1954.
" .
G
13.,. G.B .F •
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sa. (Le Brésil et la Guyane
Française). Re~az. Interna.
fo 'avril 1949, p., 3~4,•.BDIC.~
14. GIANNINI (A.).
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Florence, Universo, 1955, T.
XXXV, nO 4, .,p. 527-534; BI~
P. 157.
15.-GRACE1A.W.), GRACE (F.B.).
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1926-1928, on the bacterial
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and' the endamic nephritis '•••
(Enquetes en GUYpne_Br~tanni-'
que (1926-1928) sur lea co~'
.-; ":plications baCtériologiques de
" la :filariose et la néphrité eh-
dâmique). London SchoDl of Hy-
giene and tropical medecine.
" London, 1931, VIII-75 p. INSEE
C. 12.773•.
16. GRELIER (J.).
loB indios Piaroa de la region
de Puerto Ayacucho; Ensayo me-
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(Les Indiens Piaroa de la ré-
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ee~ monagrsAh~Rue de .Géogra-
phié Humairiè) ~ "Tr. por al Dr.
Rafael Rodriguez Delgado";
Sab~eti.ro Ml :BOls'Hn indigé-
,i , pt. _
nista vBsazOlana, çaracas T.I,
nO 2, Ahril-Junie de 1953; Ca-
racas, 1955,' Impre'nta Nacie- .





Forbidden Freedom; the story
of Bri±~sh Guiana; with a foreword
by TOJll' Driberg. (Liberté inter-
dite, l'histoire de la 'Guyane
Britannique; avec un avant-
propos de T. Driberg )'~ New-YQrk,
International publishers,1954,
96 p. FNSP 12° 2815.
18. JOOSTEN (J.M.L.) •
Agrarische .~Problemen van Erits-
GUyana.;~Problèmes agraires de
la Guyane Britannique). Tijds.
Kon. Nederl.; Amsterdam, 1954,





al - Heavy mineral investiga-
tioh of samples of Surinam.
(Enqu@te sur la minerai
lourd d1après des échan-
tillons du Surinam).
Geologie an Mijribouw, Nw.
SEl;r. 17è JG. (S.l.)" 1,955,
in 8~, p., 93.1Q~',l'BIG Br.
Am{jrique du Sud"XVII-4~O.




Urbanisme in Suriname (Urbanis-
me au Surinam). Ti.;ds, Kon. Ne-
derl. T. LXVIII, nD 1, p. 31-63;
Âmeterdam, 1951 r :BIG P .114,
21. KUCZYNSKY (R~R.)~
'''Dertlographie survey of the' Bri-
tish colonial empire; Vol .. 3:·%
The West Indian:and Am.iii'ican
. l ' .
, ter~itorias (Etude-démographique
'de l'Empire colonial britannique;
les territoires des Indes'Occi-
dentales et les territoires amé-
ricaine). Lon9q~,<0~ford Uni- .
,..verl;lity Press, 1953, in 8D, XIV-
498.p~~FNSP E.5803 (3) •. SG 4D
1528.II~ •.
... ;
22. KUYP' (E. Van der).
Filariasis in Surinam. .E.!:è:ll.-
cation de l'Institut Paeteur de
la Guvane et de l'Inini, nD 374,
16 D année, 15 septembre 1955.
ORSTOM (Bondy).
L
23. LASSERE (Tobias), MAGUIRE
(Baesett). . ..
Planta~'nntables rie nuestra
'flora espacialmente de la Gu-
y~na (Plantes' remarq~ables de
not~ Flore et epécialement de
la Guyane). Instit~tè botahica,
Direseion forestal; Separata
del Boletin de la Sociedad Ve-
nezolana de ciencias naturales 1
T. 15, n D 81; Caracas, Tipo-
grafia La Nacion; 1954, in BD,
12 p. BMHN 205.936.
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24. Liguidation.
Liquidation of th~ penal se~
tlement (Liquidation du' bagne).
,New-York, French Pra.ss BQd
Info;r;mation service, .1946, in
4 D , 16 p. BAEC 4'0- ïfr '763~
25. LONJOUW (J~).
Botanics+ results Qf.the scien~
tific ,Suriname Expedition (1948-
1949); Part. l g .LINDEMAN (J.C o )
The vegetation of the coastal
+egion of Suriname (Reprint·
from "The vegetation of ·Sujt':i..name",
vel. l, part. 1) .. (Résultats
botaniques de l'expédition scien-
tifi~ue de 1948-49 au Surinam :
La vég~tation .de la ~Qne c6tière
du Surinam). Utrecht (Kemink
en Z09rn N.V.), 1~53, in .So, IV-
135 p. BIG 21.240•.
M
26. MAGUIRE (B o ).·




.:.British .Guiana. (Rapport. sur.
le gouvernemen~.loealen' Gu-·
yann~ Brita8nique}o'Geo+ge~own,
the "Argosy" co .. , '1955, VI-
109 p. FNSP Fol. 759.
28. MULLER (H ..J.) •.
âl - On'the occurence of
IlKattekleiff (cat-clay) in
Surinam (Sur l'existence
1:1' argile -au 'Surinam) •
S.l-.n~-q~, .in 8 0 ,'-7 p.mul-
tigr~';~fPhy§iëch-Geogra­
fis6he publicaties van de
Un1vàrsiteit van Amster-
cain. :ri ll 27) (Reprint from
a.paper presentéd at the
Càribbéan Soi1s Confe-
rence, PUBrt~Rico, March-
April, 1950). BIG Br Amé-
rique' du Sud XVII-422.





al - Report of a commission of
inquiry into the sugar in-
dustry of British Guiana.
(Rapport d'une commission .
'd'enqu@te sur l'ind~strie
du sucr~ en ,Guyarie.Britan-
~ique). London, His Majes-
tyf s Stat. Office; 1949,
184 p.; ENFOM. '
hl - Report of thé Conference
of the Three Guiànas and
Verez~ela onagricultùre
and forest~y~ (Rapport de
, la Conférence des Trois
Guyan~s ~t du Vénézuéla
sur'llagricult~re et la
sYlvicultwre~.·Georgetawn;
BG, Sept: 19~5; ,ORSTOM.
cl - Cf. (1)' s Annuel Aeport.
NABUCO (J • ). . . .
o Direito do Brasil. (~ Droit
d~ Erésil). Obras completas,
VIII; in 80 , Inst. progresso.
èd~t., X-287 p. S~O Paulo,






Population movements in the
Caribbean (Mouvements de popu-
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1950, in 8 0 , 187 p. miméogra-
phiéea. BIG Br. Amérique du
Nord XXXV-895 ..
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sileiro de Geografia -,( dournal
dB 'voyégs'au Sun!namf EoHtribu-
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Géographie). Belëm; ReVe da Ve-
terin'aria; 1944, in 8 0 ,1;16 p.
BIAL 12.400 in 80
33. < ROI~GA.. (..Gregorioh, _ _,
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all-t Amazzonia (Des Antilles en
Guyane et en Amazonie) .. Roma,
soc.geografica italiana, 1908,
in 8 0 , 213 p. BIAL 10..915.~n 8°~
5ANDEHSON (Ivan T.).
Caribbean Treasure. (Trésor Ca-
~aibe). London, H. Hamilton,





SILVA PARANHOS (José Maria da)
Baron de~,
al - Qu~st6es de Limites; Guiana
Brit~nica. (Question de
frontières ~ La Guyane Bri-
t~nnique). Rio de Janeiro;
Minist. Rei. Ext.; 1945,
in BD; XXII-181 p., Obras
11; BIAL 12.033 (2) in BD,
12.312 in 80 .,
bi - ~uest6ee de Limites : Guia-
na Francesa (2a MemOria),
Rio de Janeiro; Minist.
Rel. Ext., 1945, in ~D,
Obras III-IV; XX-207 p.
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12.123 in 80 , BIAL,12.033
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SIMONS -(A.L.).
Suriname' ,en' ç1e Luc~tkàatering
(La Guyane hêllançlaise et 'la "
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Tds. v. h. Ken, Ned. Aardr.Gen.,
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Suriname-nummer 1 Geola- .
gie en Mijnbouw (Géologie
et"exploitation minière).




15e Jaargang, Nümmèr 6.
Gravenhage, Konink. Ned.
Geo. Mijnb. Gen~; 1953,
in 4 0 , 122 p. BIAL 40.107
in 4 0 •
Surinam : Recommendations
for a ten yeer development
program. Report of'a mis-
sion organized by the In-
ternational Bank for re-
construction and develop-
ment at the request of the
Governments of the Nether-
lands and of Surinam. (Re-
commandations pour un pro-
gramme décennal de déve-
loppement), BIAL 11.695 (3)
in 8 0 , ,
Rapport d'une mission or-
ganisée par la banquein-
ternationale'pour'la,re-
construction et""le:ê1évelop-
pement à la demande des
gouvernements des Pays-
Bas et du Surinam). Reports
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Bank for Reconst, and Devel.,
The John Hopkins Press,
1954, in 8 0 , 271 p.
. ,', '.
31 ~ Surinam ,'" ,
al Surinam and the Netharlands
Antilles from dependency to
partnership (Le Surinam et
les Antilles Néerlandaises
depuis la dépendance jusqu'à
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Symposium on the three Guianas
organized by the Royal Tropi-
cal Institute, Amsterdam, in
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planning Eoard. (Symposium sur
les trois Guyanes orgenipé par
l'Institut Royal Tropical, Ams-
terdam, en collaboration avec
le bureau de planification du
Surinam). Koninklijk Institut
voor de Tropen; Mededeling nO.
CXII, Afdeling Tropische Pro-
ducten, nO 42, Amsterdam, juin
1954, 121 p. EAEC 30B.BB.
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39. Urteil.
Urteil des Bundesrat~s der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft über
den Francobrasilianischen Grenz-
streit. (Jugement du conseil de la
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brésilienne). Eern.; Buchdruckerei ,.
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, .' '- . .' . ~ ~ . '"
• • ~ ... (0
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42. ZAHL (Paul A.).
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Brésil •••••••••••••••• O ••••••••••••••••• œ ••
••••••••• q. ••• 0 ••••••••••••••• CI •••Brésiliens
Bagne •••••••••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••••• 24
Bauxite ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••.••.• 2
Bodem en Bodemprofielen ••••••••••••••••••••• 3
Botanique •••••••••. 0 •••••••••••• CI •• go. • • .. •• 25





Committee' ••• ~ ••••,•• Ii •••••••••••••••••••••••
Complicâtions·bactério~ogique8•••••••••••••
Comptoir commercial ••••••••••••••••••••••••
Conference of the three Guianas ••••••••••••













Economie development ••••••••••••••••••••••• 9
Expédition •••• o ••••••• e ••••••••••••• G ••••• O 25
Filariose ••••••• ~.êa.o••••••••• e •••••••••••
Flore ••••••••• 8 ••••• 8~ ••••••••• ~ •••• G ••••••






Frontières 1 Brésil/Guyane Britannique .•••••• 35 ~
Brésil/Guyane Française •••••••• 35 b 39
Vénézuela/Guyane Britannique/
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b - 33 - 38 - 41
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Habitat ••••.••••••• 0 7.
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Indiens ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16
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Photographies aériennes et cartographie
Rapport •••••••'•••••'••.••'•..•'..•.•.• •.••••.. ••. 1 -.:31 a-b-c
Savanes •••••••• •~•• •••'••••••••••••••••••••••• 3
Sédimentation ••••••••••••••••.•••••.••••••••. 2~
28 -3220 ~.?2 - 25a -":" 3 .-.19
37 a-b-c
8 - 31 b•..••.•.•...•...................Sylviculture
Symposium ••••••••••••••••••••••.••••••••••••. 38
Sols et profils de sols ••••••••••••••••••••• 3







Vénézuéla ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 4 31 b
.. ,
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2°/ Janvier 1956 - Janvier 1966
A
1. ADHIN (Jan H.).
Development planning in Surinam
in historical persp8ctive (with
special,reference to the ten year
p~an). (Projet de développement
au Surinam dans une persp~ctive
historique (en 'rapport avec le
plan décennal)· ) J Utrecht, 1961,
Drukkerij H:.i•.Smits, thèaa de
Sciences Economiques, Gr6ningue,
XII-216 p. BFD : 45.33Ô 1961/1.
2•.Amaz6nia.
.. Amaz6nia, bibliografia 1914-1962;
(Bibliographie de l'Amazonie pour
la période 1914-1962); Rio-de-
Jane~, 1963, XXIX-842 p.
3. AMHAD (-M.)~ ;
Aluminium toxicity o~ cartain
. soils on the coast of British
Gù~ana and ~roblems of their
agricultura! utilisation (Toxi-
cité en' alun de cartains sols
da la 'c6ta de la Guyane Britan-
. nique et 'problèmes concernant
leur utilisation dans llagri-
6ul1;ure); Madison, 1960" Lit!..
lot. Cong. 6f Sail Sc~i~ vol.
2; .1~S.S.S.p~ 161-170; 'CTFT :
:B.651 . (2).
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4. AMSON (F.W. Van).
Beschouwingen over het Bodemon-
derzoek i.v.m. ontwik~kelings­
plannen in'Suriname (Recherches
sur l'exploration du terrain en
.rapPQrt avec le plan de dévelop-
-pement au Surinam); Sur~oaamse
Lanbouw, 12, III, p. 84-87; 1964.
ORSTOM.
5. ANDRE (Eugène).
Un Naturalista en la Guayana
(Con un pref. deI Dr. J. Scott
Keltie) (Un naturaliste en Gu-
yane (avec une préface du Dr.
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.la,,,195E1, 6th sess. FAo, la-
tin-Amer. for.' Comm'., \No ,
FAo/LAFC; '6 p.; CTFT 1 CR
(2Io;.A) {I3) (12).
i/'-'P~gress report (1955-1960)
by thë Foreet department
of British Guiana (Rapport
de prmgrès par le départe-
ment de la Guyane anglaise);
Georgetown, 1962, Forestry
. Department, HI p~; CTFT:
.JI - Naticmal progress reports
on forestry, Netherlands,
Suriri~m; GLB temala, 1958,
6th sèâs, FAo latin-amer.
fo;, èomm.~ 3 p~, CTFT 1
CR {21-A)(14)(14)(I).
.:
k/ - Annual report of forest
'service in Surinam; 1959,
60 p~
;'1/ - Report of,t~e yeer ••••
(1962-63); Netherlands
foundation for the'''advan-
cement of ~esearch in Su-
rinam and the Netherlands
AntilleS: (Wosun~); 1963-
64, 42 ~. ei 4B'p.
157. RICHARDS (P~~~).
Study of tr9~i~al_vegetation
with special r~ference to' Bri-
tish Guiana and British West
Àfrica (Etude;su~ ~B végéta-
tion tropicale ,dans une réfé-
rence partiaulière'à la Guyane




POIDEVIN (N. Le) nO 145.
1,59. ROJAS (Rafael Armando).
1.os liinites de Venezuela con
l~~Guyan~ Britanica (Les fron-
tières entre le Véré zuéla et
+'a Guya~e Britannique); Cara-
ca~~, 1962, Ministerio de Rela-
cio~es exteriores, in BD, 19 p.;
SG J Mel B' BOI2.
160. 'RLJIZ (Helena). "
La busqueda:de Eldorado por
'Guyana (La recherche de l'El-
dorado en Guyâne'); ,Savilla,
195~, XVI-I66 p.; BIAL : 11180
(I?-?}-"in ,s.a.; ,FlN 'f 131-12.64.
- 106,-
S
161 ~ SAMSON (J. A. ) ~
a/ - Handleiding voor de ci-
trus-cultuur ïn Suriname
(Culture des agrumes au
Su.rinam); Paramaribo, 1956,
Landbouwproefstation Su-
riname Med., nO 17, mai,
77 p~; IRAT : P.30593/B.
(Manuel pour'la ••• ).
b/ - Een v~r~evel programma
voor'de citruscultuur
(Un proje~'de vaporisa-
tion' in~ecticide pour la
cultu~e qes,agrumes); Pa-
•• 'râma±iQo~ 1956, De Suri-
"aamss Landbouw, nov.déc.
4, nO '5, p. 226-22B; IRAT
P.30593.
162. SANDWITH (N.Y.). ,
Whittbnia Guianensis; contri-
butions te t8e flora of tropi-
.' cal America .. : ,LXI~, a new ge-
nus of Peridiscaceae; ( ••• ,
Contributions à la 'flore de
l'Amérique -tropicale, ; une nou-
velle sorte 'de ,Peridiscaceae);
1962, Kew Bull~t 15(3), p.467-
47I, CrIT.
163. SèHOUTEN' ,( G• ) •
Onderzoek naar de mogelijkheden
voor industriels verwerking van
vrucnten in Suri~a~ (EnquBte
au sujet des pos~lbilités d'ex-
ploitation industriellë' des
f~uits tropicauX au Surinam);
1964, Surinaamse Landbouw, 12,
3, p. 75-79. '
164. SCHULZ (J.P.).
91 ~ Tha vegetation of Suri-
name, a sorie of papers
on the plant communities
of Suriname and their 0-
rigin, distribution and
relation ta climate and
habitat, vol. II, oacolo-
gical studies on rain fo-
rest in northern Suriname
(La végétation au Surinam,
divers documents sur les
familles de plantes au Su-
rinam, leur origine, leur
distribution et leur re-
lation avec le climat et
llhabitat, vol. II, études
oecologiques sur les fc-
r8ts tropicales du nord
Surinam); Amsterda~, 1960,
repr. from "Verhandelin-
gen der Koninklijke Ne-
,derlandse Akademie van We-
-, tenscappen", Afdeling Na-
, ,;tluurkunde , ser. 2. 53 (I ) ,
267 p. ~IG ~ 2J-39I;
EMHN : pre 348A 53 1960.
165, SIMONS (R.D.) et VOORHUEVE (J.).
Ontleningen van Nederlands8
samenstellingen in het Suri-
naams,' (Emprunts de composés
n~e~landais en négro-anglais);
1955-56, De West Ind. Gids,
XXXVI~ 'P', 61-64.
166. Slachiivee.
Slachtvee in Suriname (Le bé-
tail de boucherie au Surinam);
Paramaribo, 1962, Landbouw-
proefst. Suriname Meded., 'juin,
nO 30, 56 p., IRAT 1 P.30593/B.
- 107,-
167. SMITH (Raymond T.).
al - The negro family in Bri-
tish Guiana~' family struc-
ture and social statue in
the vi~lages, with a fa-
reword by Meyer FORTES;,
(.La "famille ,no,ire en Gu-
yanne Bl'itannique, -stnue-
ture familiale et Il,statua''
social dana les villages,
avec une préface de M.
FORTES); London, 1956,
Routledge et K. Paul, XVI-
282 p., interne libre of
social. and social r~costr.,
MH : F.23BO.55 N3 S65.
bl - British Guiana; London,
New-York, 1962, Oxford
Univers. Press, in 80 ,
VIII-218 p.,-biblio. (is-
sued under'the auspices
of the Royal Institute
of international affairs~,
BMFOM : ,B •.5DI2, BIG 1 21-
339; MH : F236BS65;, FNSP :
80 20883; BIAL 1 16.001,
in 80 ; SG : 80 127.46.
168. SNIJDERS (W.J.J.).
Operatie ,sprinkhaan (Le pro-
jet Sprinkhaan); Amsterdam,
1961, Tiidschrift van het Ka-
ninkliik Nedsrlandsch. Bd.78,
p. 391-402, BIG: P,II4.
169. SOLTDN (James H.).
Thomas RICHE's advénture in
French Guiana, 1764-1766 (LIa-
venture de T. RICHE en Guyane
'Française, 1764-66) t 1959,'
Pennsylvanie Mag., vol. 83,
n D 4, 'p. 4.09-419; BN.
170. SONNENKALB (Peter).
Dîe àrei Kolonialgepiete, Bri-
tisch-franzasisch- und Nie-
derlandisch Guyana (Les trois
·colonies anglaise, française
et hollandaise des Guyanes);
1964, Geogr. Rundschau, nD 3,
· p. 11 0-114", Biblio .. , BIG : P.
1217.
171. SPECKMANN (J.D.).
De houding van de Hindostaanse
bevolkingsgroep in Suriname
teri opzichte van -de Creolen
(L'attitude des gro~pes eth-
niques hindoustans envers les
créoles au Surinam); 1963,
Afl. l, Anthro l V~ Deel 119,
p. 76, BijdrageD Tot de Taal-
Land en VolKénkunde.
172. 5PECKMANN (J.D.), WAAL (A.M.
· de), MALEFIJT, RENSELAAR (HoC.
Van) •
The three largest population
groups of Surinam 'and their
respective socio-economic po-
sition (Les trois plus impor-
tants groupes de'pOpulation dù
Surinam'et leur position so-
cio-économique respective);
· Amsterdam,' 1-963,' Ti.,jdsctirift
'wan het Koninkliik Nederlandsch,
nD 4; p."456-482; 'BIG': P.II4.
173. Statement•.
~tatement by the Forest Depart-
ment of Britisn Guiana, pre-
pared for·the British Common-
weèlth Forestry Conference (Rap-
p6rt dU département forestier
de la Guyane anglaise, prépa-
ré pour la conférence sur les
- 108 -
For~ts du Commonwealth britan-
nique); Georgetown, 1957, Fo-
restry Department, 15 p.
174. 5TEARN (W.T~) and WILLIAMS (L.H.J.)o
Martinls french Guiana plants
and Rudge's "piant~rium Guia-
nae rariorum icones il (Nomen-
clature des plantes vasculaires
de la Guyane .française de Mar-
tin et de .Rudge); Bruxelles,
1957, B. jardin Bot. Etat,
30 juin, vol. XXVII, nO 2, p.
243-278; IRAT : P.5q2I.
175. STEDMAN (J.G.).
The journal of J.G. STEDMAN,
1744-1797, soldi.e-n and"author
including an authentic account
of his expeditian -ro '.Suriname,
in ~71~ (Le jou*na~.ge .0",
soldai:...?:t ~uteu:r;.;. cÇlmprf?nant un
rÇ'lppoxt.!3ut/1sntique de__son ex-
pédition au Surina~ en 1772);
London, 1·962, ed. by Stanbury
Thompson,the mitre Press, XXIV-
437 P.; MH : F 2410 S91 1962.
176. Studies 0
Studies on the fauna of Suri-
name and other Guyanas (Etudes
sur la faune du Surinam et des
autres G.uyanes); in "Natuurwe-
tenschappeli,jke Studiekring"
Voor Suriname en de Nederlandse
Antlllen ll , nD 16 (1957), nD 18
(1959); edited by Dr.D.C.-- -
GEIJSKES and Dr. P. Wagenaar
Hummelinck; BMHN : Pre 3500
16 '1-957.
177. Sugarcane.
Sugarcane in British Guiana
(La canne à sucre en Guyane
Britannique); London,-1958,
Inter. Sugar Je, juin, vol.
LX, nO 714, p. 157, IRAT :
P.,5I79.
178. SUKHAI (A.P,).
Cf. CATE (R,B.) nO 24,
179. Survev.
Geological survey of British
GUiana : a map; inspectio~ géo-
logique de la Guyane Britan-
nique : une carte à l'échelle
1/500,0008.. l feuille; 1962.
180. SWAN (M.).
British Guiana the land of six
peoples (La Guyane anglaise,
terre de six peuples); London,
1957, H.M. Stationary office,
in 8 0 , XVI-236 p. (The Corona
library); SG : 80 122 12.
181. SWELLENGREBEL (E.J.G.).
On the value of large sçale
aerial.photographs in British
Guiana forestry .( Sur .la valeur
des phO~Ol;l.aériennes à grande
échelle des for~ts de la Gu-
yane anglais~); 1959.". Emp.Far.




Surinam Arawak as compared with
different dialecte of island
Carib (L'Arawak du Surinam com-
paré aux différents dialectes
des Caraïbes); 1962, Bij~. Tot.
de T,L. en V" Afl. 3,'Deel 118,
p. 362. .
V
183. VILA (M.A.). r
Aspectos geograficos deI Terri-
torio Federal ~mazonas (Aspects
géographiques du :territoire fé-
déral de l'Amazone}; Caracas,




al - Structural onderzo~k van
het Sranan (Analyse struc-
turale du Sranan)j 1956-57,
De West Ind. gids., XXXVII,
p. 189-211.
bl - The verbal system of Sranam
(Le système verbal du Sra-
nan); 1957, Lingua, VI,
p. 374-396~ .
cl - Spellingmoeilijkh~den in
het Sranan (Difflcultés
d'orthographe du Sranan);
1957, Taal en Tongy§l, IX,
p.147-158. .
•• j,
dl - Missionnaire Linguistieck in
Suriname (Linguistique
missionnaire au Surinam);
1957, De Heerbaan. X, p.
59-75 ..
al - An orthography for Sara-
maccan (Une ortnographe
du Saramacan); 1959,'




gl - A project for the study
of Creole language histo-
ry in Surinam (Un projet
dtétudes de l'histoire
linguistique des langues
créoles du Surinam); lan-
don, 1961,. in "P:r;ocee-
dings of the Confer~nce
on Creole Language stu-
'dies" , held at the Uni-
versity Co~eg~ of West
'Indies, merch· 28 _. ~pril
4, 1999, Creole ~nguage
studies ,II, ï=i~ .99-106.
hl - Linguistic Experiments
in syntactic.analysis
(Expérienèe~'linguisti­
ques d'analyse' de la syn-
taxe); Landon, 1961,
"Proceeding's of the Conf.
on Creole lange) stud.",
held at the Univ. Coll.
of the West lndies: march
28-april 4, 1959, Creole
L.:anguaoe Stuq,ies II, p.
37-60.
il -' Sran~~ Syntax (Syntaxe
du Sranan); Amsterdam,
1962,' Publications of
. '·the Bureau·for Linguis-
tic Research in Surinam~
nO 6.
- 110--
jl - Sran~n and Saramaccan;
Amsterdam, 1961]., in "Or---
thography studies ~ ar-
ticles on new Writing Sys~
tems" by ,W_..A~ SMALLEY and
others (articles au sujet
des nouveaUX systèmes d'é-
criture), vol .. VI, 173 po
kl - Cf. DDNIelE (Ao) 'n D 41;
cf. HOFF (B1OJoJ ~nd
LIéHTVf.LD (U~sy Mo) nD 82;
cf. SIMDNS (R.D~) nO 165.
185. VOORHOEVE (J <» and RENSE LAAR
(H.C. Van).
Messianism and nationalism in
Surinam (r·;ds5ianisn,a at. natic.-
nalisma au Su;!.'ina:nh i 962, ML
2, Deel 11B~ p. 193 ..
186. VOSKUIL (J.J.)~
Het Nederlands van ·Hindoes-
~aanse Kinderen in' Suriname;
Ônderzoak naar de irvloed van
de moedertaai bij hat aanle-
ren van een vreemde cultuux..:.
taal (Le Néerlandais d'enfants
hindoustans du Su~in8m; 're~
cherche sur Ilinfluen~8 de la
langue maternello sur l:acqui-
sition d'uhe langue culturelle
étrangère); Ams:terdam,. ·1956,
Publications oT the BureaU for
.L.~nguisti.c Ressarch.
187. VROON (LoJ.).
Vraagstukken rond de maatschap-
pelijke ontwikkeling van Suri~·
name le (Problèmes de dévelop-
pement social aU Surinam);
1965, To [cona Socia, geog~
56, l, p~ 1-12.:.
, '.'
W
188. WAAL (A.M. de>'•. ,
c'f. SPEQ<MANN (J.D.) n D 172.
189. WAL'(Dr., S.L. Van der).
Hat ondèrwijsbelaj.d in Neder-
lehds-fnd!a: ;'{1~O). Een
:. ,bronr\eH' pa:i6Ïi.caUs' ,:;(Lé poli-
tiq~~ dB l!E~seignë~nt aux
Indes Née~iandaiSas,.publiea­
~oné detl', sources). ~ningen,
\f9~3, ,-Wo]:l:ere., p.' 724 ~
. .~ ,': . .
~. .
190. ~ATKINS (C.D,.)' ,
:;~ .. The vaJ:iety..and fertili-
:'..~ ,: ,',21:e1' positian of the su-
,... ,.. g~r industry, XXVII (La
,\" ; iv,ariété et J.a situation
de 'fertUisation' de l'in-
d~s4'ie..dU .suai>. 1962,
SUger bull., clap. agr.
bit. Guiapa, 30, p. 45-
51, XXIX, 32, p. 47-50,
1964.
bl - The methods o'f selection
and testing c'f new cane
verieties at the British
Guiana SUger experiment
station (Les méthgdes de
sélection et de vérification
des nouvelJ.es variétés
de canne à sucrs à la
station expérimentale du
Sucra de la Guyane Bri-
tannique), 1964, Suger
T,ll,. clap. agr. Brit.
Guiana, 32, p. 37-45.
- 11'1 -
191. WEAVER (JJD.).'
Erosiori surfaces in the 'Carib-
bsan an:! their aignificance
(Las surfacas d'érosion ,aux ,Ca-
J;'aibes, at: ~e~ significaUon);
1961, :,Natw;e, vol. 1:90, n.D: 4780,
p. 11'1;J6-1187" BIG '1 Microf'ilm-
70.
192. WENGEN (G.D.' Van).
T~joeb, sen prasti~feestbij
dB javeneniri $uriMame' (Tajoeb,
une t'ete, &::e prBstige chttt les
Javai16Ît:I au' Surinsinh '1963, Bij-
dragen tot de Tsal-, Land- en
Volkenkunde, Afl. l, Anthr. 1 V,
Deal 119; ORSrOM.
193. WHITTDN (B.A.). ,
Forests and dominant legumes
of the Amatuk Region, British
Guiana (Las, 'forets. et les l~
gumes les plus importants de
la région Amatuk de la Guyane
Britannique>, 1962, Cerib. for ..
23 (1), p. 35-51.
194. Wie.
Wie Eegie Sanie (Nos. sffaires
à nous); Par~o, 1~Sa-S9,
Péri~dique'menàuel, rêdEictSur
H. BRAAM, publié à Paramaribo,
Année 1. "
1~S. WIÙ3ERT"(J~)~'.:' , , ' ,
Werao oral' lite~ature (La li1:-
té:J;~t4re cralè' d~à' ,WaraD,> '; 'Ce-
racaB~' 1964, el:!. Suc.m,. Însti-
tuto ea1'ibe dB Antropologia y
sociologia, f'undacicn La Salle
de ciencias naturales, mono-
graphy n D 9, 199 p., MH 1 f.
2320.SS.Warr. W66.
196. WILLIAMS (L.H.•J,,) .. ,
Cf. STEA~,N (W.T.) n'o 174. . ! y ,
197. WIT (Th.P~M. De).
The wageningen Rice project
in Surinam; a study on the de-
velopment of a mechanized rice
farming project in the wet Tro-
pics (Le projet de motoculture
du riz au Surinam; une étude
Sl:Jr lE;l ..d~'\feloppement,de It ex-
plo~tation.. mécanisée du ru
,dans les ~égions tro~icales
~umidesh HMl :' ,34 .411,.
-. \'
198. WOLkEN (Ludgèr)~
Surinam 1964; 1965~ Geogr.
Rundschau; Braunschweig,. nO
17, Heft 3, p•. 116~117, BIG J
P.1217 •
199. WDRT5 (G.F:,'Jr1.
A brief ap'p~aisal o~,ground­
water conditio~s and' proposed
program for wat~r ressources
investigations' in'thg coastal
artesian Basin of British Guia-
na (Une brève évaluation d~ la
situation des eaux souterraines
et, du plan suggéré en vue d,l une
enquête sur les ressources a-
quatiques dans le bassin arté-
sien de la côte de la Guyane
Britannique); Bull. nO 31,
1958, British Guiana Geologi-
cal surveX, 52 pè (1963 : Gaol.
survev wate~supply Paper -----
1663-B. Washington, p. I-45)
BIG J P.872 B.
, ., :
200. YATES {R .A. h'
'a/'- The-germination of cane
cuttings with special ra-
.ference to '~am9ge caused
by hot water t~atment (La
germinati9n ~es boutons de
carnne:à sucre en rapport
avec les dommages causés
par. les traitements à
lle~u cRaude); London,
1956,.Trop. Ag;•• ,Oct.,
v. 33, nO 4, p. 306-314,
IRAT : P. 5037. ,
b/ - Artificial ~pening of
sugar-can~ with dalapon
(Maturation artificielle
de la canne à sucre à
1'1 aide du, dalapon) J 1964,
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T roi s i ème Par t i e
JOURNAUX ET PERIODIQUES
DE LA GUYANE FRANCAISE
XIXC siècle - XX D siècle
A1. ACTION.
Journal politique, -€iconomique et
social, 1ère Année, nO l,1er
févr~r 1951, ~ayenne (Guyane \
Frànçaise).; BN (périod.>" Jo.87·.80.
*2. ALIZES •.
Bulaetin des Etudiants Catholi-
ques antillais et guyanais; Pa-
ris, Service. social catholique
des étudiants d'Outre-Mer; men-
suel, 1ère Année 1952; BD~C (pé-.
riod.) 4D P.6996, (nO '3, "r€\irierl
mars, 6° année, 1957); BN 4 0 Jo
ID363.
*3~:-, ARCI±IIVES: OE' L'"1NSTITUT PASTEUR
IlE' LA GUYANE ET DU TERRITOIRE
DE L'ININI. . .
Cahors, Imprimerie de·Coueàlant;
ORSTOM.(Nondy); BIP; BN· (périod.) 1




4. BON DROIT (Le).
Journal radical et radical socia-
liste; Cayenne; mai à aoOt 1908;
hebdomadaire, BMFOM : POM 826 B
(30 mai 1908 au 1er aoOt 1908
Ct-ID») -. .




5. BULLETIN DE LA FEDERATION RA-
DICALE ET RADICALE SOClALÏSTÊ'
DE LA liUVANE. - " "
OrgariB officiel du comite exé-
cutif, fondé en 1908; Cayenne;
hebdomadaire; sept. 1908 à sept.
1910, BMFOM POM 196 L (nO! à 7;
9 à 12; 14 à 16; 18-19f 21 à
27; 31 à 33; 35 à 45:; 47 à 50;
55-56; 58 à 62,65 à<ti7' 69 à 71,
73 à 15; 76 à 79; 86; 88, 90;
g~1 00, 102).
6. BULLETIN QUOTIDIEN D'INfORMATION
DE LA GUYANE FRANCAISE ET DU
TÊRRITOIRE DE L'ININI. '
Cayenne; Imprimerie du Gouver-
nement, mai à juillet 1943,
BMFIIM PtlM 806 B (1er mai - 30'
juillet, 1943).
C
*7. CAHIERS ECONOMIQUES ANTILLES-
GUYANE •
Paria; Directeur de la Publi-
cation 1 Paul-Jacques Truffaut;
mensuel; nO, I, 3iJ:in 1960; BN- '
(péric'd.),. 4~",~J9~,:!4eI2'~
8. EAHIERS.DE LA LiBERATION.
(Martiniqus, Guadeloupe, Guyane);
BMFOM P 266. ;
• .... Co·'
9. tH~ONigug'GUyÀNJUSE lbê.) ~
Cayknne;'Ié8~Ie85J EN (périod.)
Jo. 5905. • "
10• .Qdm..
Organe sportif guyanais; Ca-
yenne, Bi-mensuel; Nil. l 25.sept.
1948, BN (périod.) 4 0 Jo·.73oo.
'11. COLONIE (La).
Journal politique et économique;
Cayenne, fondé en 1910.; Bi-
men~uei; BMFOM POM 829 B (~oat
191.0 (nO 2) à avril 1911 (14) )
lacunes, 12 nos à disposition.
. :
12. COMBAT,(l.J3).
Cayenne; 1897-1898; BN (pé-
·tiod·~'.·Jo~ 7898.
*13. CONSCIENCE GUYANAISE.
·'Organe de l'Union du Peuple.
guyanais; Cayenne; Bi-mensuel;
juin 1962 à(en cours); BMFoM
PoM 825 B (février, mars &
juin 1962; mars & mai 1963).
D
*14. DEBOUT GUYANE.
Organe officiel de propagande
du parti socialiste guyanais;
Cayenne; fondé en 1957; hebdo-
madaire; Imprimerie PU Parti ..
Socialiste guyanais, .directeur
Justin Catayée; ÉN (périod.)
Gr. Fol. Jo. 7696 (rère Ànnée,
nO l a 17 mai 1957); BMFOM :




15. ECHO DE SAINT SAUVEUR (L').
Bulletin paroissial de la ca-
thédrale de Cayenne; Cayenne;
menQuel; 1936; BMFOM POM 783 ~
(juin - oct. 1947).
16. ECLAIREUR DE CA YE'NNE (LI).
Jou=nal commercial, agricoJe,
industriel et d'annonces; Ca-
yenne; fondé en 1849; ,hebd,o- .
madaire; BMFOM POM 830 B (19
janv. 1849 et 29 ju±llet 1849
(n ll l et nO -28») ,
17. EN AVANT.
Bulletin mensuel de la FBdéra-
tion guyanaise: des Oeuvres
Laïques; Cayenne; Melle G.
Chance; Imprimerie P. Laparte;
fait suite au "BULLETIN MENSUE.L"
Organe de la. Fédération guyà-
naise des oeùvrBs laïques; nO
l : nov. 1954, BN (pér~od.)
80 Jo. 9200 (Sème Année),
18. ESSOR GUYANAIS (LI).
Bordeaux, Directeur Justin Ca-
tayée, Imprimerie J. Péchade;
mensuel, 1ère année, nO l juin
1947; BN (périod.) Fol. Jo.5I3I.
F
19. FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES.
Section de la Guyane; Bulletin
mensuel Imprimerie P. Laporte;
Cayenne, N° l nov. I950; BN
(périod.) 80 Jo. 9200 (cf. EN
AVANT) •
20. fEUILLE de la GUY NE FRANCAISE.
_Cayenne; BN, .périôd.) Jo.' 3036
(l85~:ï - 1873 &,f875,- 1876)".
G
21. GAVROCHE.
feuille de Chou à périodicité
incertaine,; Cayènl1El; 24 janv.
, ' 1950, BN .(p~riod.) 4 0 Jo.' 93-
. 19 (na l,;" Il ,(1950) et na 12
~O:9.51) )
'., '. . .
22. GUEPE (La).
Journal d'information et de
défense des IntérBts guyanais;
Cayenne, fondé en 1947; hebdo-
madaire; BMfOM PàM 516 B {2 .
"Îna~s (ria I) !;lU 16 mars; 13' aU
" 21 ~v:r., .ier 'juin au' 24 aoOt,




Jo. ·.59.27. ", .
*26. GUYANE REPUBLICAINE H-S)'~' ~', ,
O~ganB de l'Union Républicaine
. de' la' Guyane, Cayenne;, Mensuel;
janvielr 1961 à (en !:Qllrs) J,' BMfOM
P(lM 820 B ('janv. a1:,ma~ ,1961 -
mai 1.962 - janv•.à, avr.' 1963).
27. GUYANE 'REPUBLICAINE ("La).
Organe de Défense des IntérBts
de la Guyane et des ~épartements
dlOutre-fJlarJ Par;i.s, Impriinerie
du Bouloi; Dir. politique :
Edouard Gaumont, ~ns4el; .Ière
Année, ND 1, janvier 1954
BN (périod.) Gr. fol. Jo.69.22.
1
2B.I~DEPENDANT (LI).
Organe dLJ ~ti Ouvrier Indé-
pendant; ,Ceyarne;' f.ondé en 1909,
Hebdomadai.:r:e, "BMFOM POM 827 P
(15 et 22 d~c. 1909 (n,D ,~4)"





GU~ANE (lysl. ' ", ' :, ,
Jo~naL:~I~nf~~ti~ns écono-
miques; Cayenne; fondé ,en 1917;
Hebdomadaire',' BN' (périod.) Jo.
95.956, BMfOM POM 544 E, fé-








JOURNAL DU fINANCIÈ~ <be>.: ,
Cayenne,. fondé en f9J6,'BMFOM
POM 8'19 B (mars (nll ' l' à :jUin
(n ll 4)', 1938 ) ,'., .
OESERVATEUR (LI).
Journal Républicain; Cayenne,
fondé en 193,3, ' Hebdomadaire; .
EMFOM POM 647 B' (3 ma:C (n ll '1)
,au ao d~e. 1933, 1934 à 1937,
5 janv. au 28 sept. 1938); EN







Organe' socialiste de la Fédé-
ration ,de la Guy.ane Française;
Cayenn~; Imprimerie Paul La-
porte; Dir. p,olitique : Justin
Catay~e,bi-men~uel; 1ère an-
née, n D l : février 1952; EN
(périod~) Gr. Fol. Jo. 6624.
LUMIERE.
Cayenne; ~D l : samedi 22·




J~al du Parti Socialiste;
Cayenne, fondé en 1895, bi-
hebd omadaire, devient hebdo-
madaire en 1907 puis irrégu-
lier; journal de Cayenne ahso-
lument indépendant jtisqu'en •
1908 {Org~ne hebdomadaire de
la Démoer~tie Guyanaise) et en
1910 : Organe du Parti Socia-
liste; EMFOM POM 800 L (juin
à aoOt 1904 (lacunes), fin
1907 à déc.. 191 0 (lacunes»)
34 •. 0PPRlMES (Les).
Journal Socialiste de la Gu-
yane; Guyane, 1ère année 1925,
EN (périod.) Jo. 61.253.
P
35. PARALLELE 5.
Revue mensuelle de la Guyane,
départemen~ français, Cayenne;
1ère année, nO 4, 'juin 1950,
cesse de paraître le' 6 mare
1959; BN (périod.) Gr. Fol.Jo.
6065.
36. PARALLELES.
Revue mensuelle des Indes Oc-
cidentales françaises (Guyane,
Guadeloupe, Martinique), Ca-
yenne, fondé en 1950', mehsuel,
devient bi-mensuel en 1953;
BMFOM POM 701 D {avril 1950
(n D 2) à juil~,1952; sept.1952;
fév.~ avr.- juin -, ju~.-"aept.
1953; mai 1954; mai 1955) (N'e-
xiste peut-@tre pas, et seule
une erreur de frappe . sur la fi-
"che de la EMFOM le distinguerait
du précédent 7).
37. PETIt GUYANAIS (be).
Journal Républicai~commercial,
industriel et agricole; Cayenne,
fondé en 1937; Hebdomadaire;
BMFOM pOM 798..C (6 fév.. (n ll 1)
·au'25 déc. 1937, 1er janv. au
1er oct. 1938 (sauf 9'avr.).
-,
38. PETIT SOCIALISTE GUYANAIS (Le).
Organe b~~mensuel des intérêts
de la classe ouvrière; Cayenne,
fondé en 1907; BMFDM PCiM 831 B
(30 juin (n D.3) ,':'lu 9 nov. 19q7).
39.~E fLe~.
Cayenne; fondé en 1906; Hebdo-
madaire; BMFOM POM 832 B (4 au
25 c·ct.: 1907)',. . . .
40. PROGRES (Le).
Organe du Parti Républicain
démocratique et socialiste de
la Guyane; Guyane; 1924-1926;





41. QUII\JZAII'JE GUYAI\JAISE (La).
Cayenne; Imprimerie de Téxier;
1ère annéa nD l, 18 mars 1956;
BN (périod.) Fol. Jo. 9132.
43. RASSEMBLEMENT GUYANAIS (Le).
Organe mensuel du Groupement
Guyanais du Rassemblement du
Peuple Français; Cayenne; 1952
nos I-4-5} BN .(périod.) Gr. Fol.
Jo. 6706 e' .. . --
44. REALITES"
Org'ara de l'.Union démocratique
guyanaise, Heb~omadairé poli-
tique et d'information; Cayenne;
fondé en 1946; 'BMFOM POM 823 B
(18 fév D (n DI), 20 mare (nD 3),
21 8~pt • (nD 11) ..... ~ 2 ~ç:t... (nO,12)
1946~,.. '"
45. REVitL (Le).. .
Organe du :Parti ~épubli~ain Sa-
cialistè;· Cayenne';' 1924-1930;
BN (périod.) Jo. 68~S2I.
46. REVUE FRANCAISE (laf~
l4 Ravùe,f~ar:içaise pr~sente' les
départemén~s frança~s ~'Amérique;
Guadaloupè, Martiriique, Guyane.
Paris; "La Revue Française", nD
spécial, décembre 1~57; BN lp~"







'Edgar Oettavie; -BMFOM POM SOS B(janv, 1'944 àr oct. :194~rf: fs'v.




47. REVEIL DE LA GUYA~ FRANCAISE (Le).
. Journal Pol,iÜ.quef C~yenne; fon-
dé eri 1'882;' Hebdcimédai:œ; BN
(périod.) Jo. 5982 (1'88"2"::1884)
BMFOM POM 833 B (5 mai 1883 (n D 67)
S48. SEMAINE EN GUYANE ET DANS LE
MONDE (La).
Eulletin hebdomadaire d'infor-
mation; Cayenne; Service de
l'Information de la Guyane Frân-
çaiae, fondé en 1943; EMFOM
POM 506 E (soot 1943 à sept.
1949 (lacunes».
49. SENTINELLE (La)-.
Organe socialiste du groupe ou-
vrier de la Guyane, Cayenne,
fondé en 1905; Hebdomadaire;
EMFOM POM 799 C (avril 1907 à
mars 1911 (lacunes»).
50. SENTINELLE (La).
Organe indépendant à publica-
tion non pér~odique;' Cayenne;
1ère année, nD 1 : 22 mai 1950;
EN (period.)·4 a Jo. 9317.
51. SOCIALISTE (Le).
Journal· Socialiste parlB~en­
taire; Cayenne, fondé en 1909;
H~bdomadaire; EMFOM POM 828 B
(15 oct. 1909 (nO 1); 5 nov. .
au 24 déc. 1909; 19 et 26 janv.,
30 mai 1910).
52. SPORTS.
Organe de la Fédération Spor-
tive de la Guyane Française;
Cayenne, fondé en 1950; Bi-
mensuel; EN (périod.) 4° Jo.
9318 (na l, janv. 1950); EMFOM
POM 821 E (mai (nO 9»), 24 juin




Organe du mouvement de la Re-
naissance Guyanaise; Cayenne,
fondé en 1946; Bi-mensuel;
EMFOM POM 822 E (24 nov. au




Union pour la Sauvegarde des
Intérêts de la Guyane Française;
Cayenne; Dir. Paul Claire; Im-
primerie P. Laporte; ORSTOM.
v
55. VENT NOUVEAU.
Organe du réveil progressiste
guyanais; Cayenne; périodicité
incertaine; na 1 : lundi 5 fé-
vrier 1951; EN (périod~) 4 D Jo.
8779.
56. VERITE (La).
Cayenne; Dir. Eudoxie Vérin;
Imprimerie de la "Vérité";
n D r : 26 juin 1949; EN (pé-
riod.) Fol Jo. 5998.
570 VIGIE (La) 0
Journal Républicain Politique;
Cayenne~ fondé en 1890; Hebdo-
madaire; EMFOM POM 834 E (7 aoOt
(no 2) ,ei;; 4 ..sept o (nO 6).1890);
EW (périod~) Jo. 60 003.' '
58. VOIX DE LA GUYANE: (La).:. ..
Organe de l ~Union et de la Réno- ...
vation Guyanaise; Cayenne, fon-
dé en juillet 1953; mensuel; Dir.
Politique ~ Auguste Eoudinot;
Imprimerie de Vérin; BMfOM POM
808 E (juillet 1953 à décô 1953;
mars 1961); EN (périodli') Gr.
Fol. Jo" 6820.
59. VOIX DU PEUPLE (La)6
Organe du Parti Radical et Ra-
dical-Socialiste de défense éco-
!10miq~e et...poli~iCj!Je ..de, l~ Gu-,.
yane Française; Cayenne; fondé
en 1933; Hebdomadaire; EMFOM
POM 534 E (février 1933 à aoOt
1938 (lecunss»; BN (périod.)
Jo (, 96.064 ..
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enco~ en 1965-66 : renseignements "p~is "âu: 'si~'1e 'de llAsso~tion JfpOLJr:,la Jel,fne-,.
Guya~enJ 11, Square Moncey - Paris 9u;'pre~i~~ë'~ar le'Sénateur R. VIGNON.
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T a b l e a n a l y t i que
Répartition des journaux et périodiques de la Guyane Française selon leurs tendances
Antilles - Guyane •••••••••••••••••••••••••••• 2 - 7 - 8
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 - 37
Commerce •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 16 - 37
27 - 36 - 46










Politique •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - 9 - 11 - 12 - 13 - 47 - 50 - 53 - 54 -
55 - 56 - 58
Partis politiques a radical et radical -
socialiste ••••••••••• 4 - 5 - 59
socialiste ••••••••••••••• 14 30 33
républicain •••••••••••••• 13 26 - 27
républicain s~cialiste ••• AD 45
1: - ._ démocratiq48 •-•••••;_~ • • • • •• 40 44










Religion (catholique) •••••••••••••••••••••••• 2 - 15
Social •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sport ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sans tendance manifeste ...................... 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 31 - 35 - 36
41 - 46
1 - 17 - 19
10 - 52
- 147 -
